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•MtiLBCraiElNiTO 
Ha faslecido en Ctiyén la sieñocna do-
fía Lucía Rivero, tía camal del señor 
Director del D I A R I O D E L A MA-
BINA. 
Su muerte ha sidlo sentadísima. 
Están siendo muy agasajados en Vi-
Uagancía y puertos de la Ría de Arosa 
los marinos de la Escuadra inglesa. 
E n su honor se organizan grandes 
fiestas y banquetes. 
Además fdie los treinta buques de 
gmerra fondeados en Villagarcáa, otra 
nueíva división de las Escuadras dei 
Mediterráneo y dial Atlánifcico, com-
puesta de diez y ocho grandes buques , 
ha llegado al puerto de Vigo. 
Los restantes barcos de guerra de la 
misma División continúan en alta mar. 
PEREZ OAiBA.lyL.E'RO 
Ha llegado á Madrid el Embajador 
de España en París, señor Pérez Oa-
baliero. 
DE V I A J E 
Ha saMo para Córdoba el Capitán 
General de MeMlia, Sr. García Aldave. 
ESTRENO 
Con buen éxito se ha verificado el 
estreno en el Teatro Lara de la come-
dia en dos actos, original d!e Linares 
Rivas, intitulada " E l Buen Demonio.'' 
AGTUALI ES 
Mañana habrá una manifestación 
•contra ei arriendo del ag-iia. 
Nosotros j a no sabemos qué decir 
contra el escandaloso negocio que ha-
•ce meses despertó en la Habana la in-
dignación pública. 
Y , si-n embargo, es preciso decir 
algo, porque el que se calla, á juicio 
de algunas gentes,, es porque lo han 
comprado. 
En ta i atmósfera de deshonor y.de 
fango estamos viviendo. 
T no basta decir un día y otro día, 
muy claro y muy alto, que condena-
mos con toda la energía de que so-
mos capaces ese monopolio que se tra-
ta de realizar á costa de la vida y de 
la higiene de «este pueblo. 
Es preciso decirlo todos los días, y 
á todas horas, para que no vuelva 
á surgir la duda y tras la duda la 
acusación y la calumnia. 
Y después hay que soportar el ata-
que insidioso y traidor de los que de 
cualquiera manera tratan 'de realizar 
el negocio: "Ese grita porque no le 
hemos ofrecido nada ó porque no le 
hemos querido dar lo que p e d í a , " d i -
cen. 
Y los otros, los servidos, lo creen, 
ó por lo menos dudan, y lejos de 
agradecer nuestra defensa, nos miran 
con desdén. 
¡En verdad que se necesita voca-
ción de már t i r ó encontrarse bien 
amarrado al potro de " l a honrosa 
profesión del periodismo." para se-
guir aguantando tales infamias! 
¡Y hay muchos que nos envidian! 
Pero basta de desahogos, que, aun-
que los escribamos con el estómago re-
vuelto y sangrando el alma, no falta-
rá quien diga que son pura comedia. 
E l arriendo del agua no debe reali-
zarse y no se rea l iza rá ; porque, digan 
lo que quieran los interesados en el 
monopolio de ese gran servicio urba-1 
no, ni el Congreso lo permitirá, ni, ca-1 
so de que hasta él llegase, le prestar ía | 
su aprobación el Presidente de la Re-
pública. 
Tenemos muchas razones para ha-
cer ?sa afirmación rotunda y categó-
rica. 
Sin embargo, hace muy bien el pue-
blo de la Habana en defenderse con 
protestas enérgicas y manifestaciones 
imponentes. 
" A l seguro lo llevan preso." 
Y donde ya nadie cree en la honra-
dez de nadie, lo más cuerdo es ir por 
la calle, trabuco en mano, por lo que 
pueda suceder. 
~ B A T U R R I L L O 
Dice "Yucayo ," ilustrado diario 
matancero: 
"Existe en esta ciudad una Asocia-
ción benéfica que. sin alarde alguno, 
casi en el misterio, viene realizando 
la labor altruista en que se ha empe-
ñado, llena de amor al prójimo y sa-
turada el alma de fervor cristiano. 
En esa institución figurar, varias 
señoritas de nuestra mejor sociedad, j 
las cuales se reúnen los jueves de ca- ! 
da semana, y en distintas comisiones j 
se dirigen á los domicilios de Jos des- j 
heredados de la suerte, después de 
tener la certeza de la situación de ca-
da uno de ellos, y les llevan alimento, 
ropas y dinero. 
Esas mismas señoritas se reúnen 
los viernes, y en el acreditado colegio 
" L a Virgen Milagrosa" cortan y co-
sen las ropas que luego han de distri-
buir entre las familias pobres de esta 
población. 
'G-raeias á esa caritativa Asociación, 
en ia que se destacan la noble señori-
ta María Botet y otras más, no ha pa-
sado frío este invierno la hermana de 
Milánés. de cuyo infortunio nos he-
mos ocupado más de una vez en estas 
mismas coilumnas." 
Y después de levantadas considera-
ciones y de homenajes cariñosos en 
honor y justicia de esas nobilísimas 
damas matanceras, el colega termina 
rogando á Dios que bendiga á las pia-
dosas vírgenes que, en medio del ac-
tual desconcierto, del caos mental en 
que las pasiones nos han sumido, pue-
den levantar al cielo las frentes pu-
ras y décir á la humanidad: "Hemos 
llenado los deberes más inexcusables 
de la vida social: los de amparo al mí-
sero y consuelo al infortunado." 
El otro día un periódico de Guana-
ibaeoa deshojaba las flores de su ad-
miración á los pies de otra ^ g i ó n de 
úngeles que preside Nena Simpson de 
Avalos. Y aquí mismo, donde esto es-
cribo, vírgenes cubanas, congregan-
tes de dos asociaciones católicas, tam-
bién distribuyen mensualmente soco-
rros que arbitran pidiéndolos y con-
tribuyendo dllas mismas, en hogares 
muy miserables. 
Algunos, que no comprenden bien 
la grandeza del ideal humano; algu-
nos que neutralizan con un prejuicio 
injusto .sentimientos bellos que en sus 
almas lat«n, suelen tenerme á mal que 
estos actos ensalce y para estas bene-
factoras tenga aplausos de amigo y 
paternales bendicionevS. Y hacen mal 
con ello: el bien es cosa muy grande; 
la caridad es cosa muy excelsa: no 
importa en nombre de qué fe se ha-
ga, ni en obediencia á qué dogmas se 
realice. Caridad es amor. Fraternidad 
sin amor es como lámpara sin aceite; 
como violín sin cuerdas y río sin: agua. 
Cuando se ponen condiciones para 
amar, el sentimiento es falso. Cuando 
la fraternidad se detiene ante conven-
cionalismos, ella es mentida. Hágase 
en nombre del Dios ó invocando la 
Razón.' que para mí no es más que 
atributo de la Divinidad, el bien es 
bello. Bienaventurados los que lo ha-
cen en tanta medida como les sea per-
mitido. 
De mí digo que no he renunciado á 
los santos ideales de otros días ; que 
no he desertado de las filas deil pro-
greso ni me siento fatigado de la lu-
cha por aspiraciones de bienestar ge-
neral, que aun parecen muy remotas. 
Pero por eso mismo, porque al misimo 
fin conducen y el mismo generoso al-
truismo revelan, tongo simpatías y 
fervorosos plácemes para esas asocia-
ciones que honran su credo consolan-
do y dando pan; para esas eoílectivi-
dades de damas virtuosas, de bellas 
•niñas, de cubanitas bendecibles, que 
recogen y reparten limosnas, que co-
sen ropas para desnudos y cubren 
cuerpos fríos y calzan pies y consue-
lan corazones. 
María Botet, matanceritas que os 
reunís en el colegio " L a Virgen Mila-
grosa": dejad que el escepticismo ru-
ja y la ignorancia silbe, y seguid en 
paz con Dios vuestra obra: ella sí es 
noble, y fecunda, y digna de vuestro 
sexo, de vuestra raza y de vuestro 
país. 
No tiene usted razón, l.'Ctor mío 
que firma " U n v i l l a r eño" : ni Wifre-
do Fernández ni yo; yo menos que él, 
pretendemes propagar up regionalis-
mo vueltabajero exigente y llorón. Y 
yo menos, porque nacido en los lími-
tes de la provincia de la Habana, en 
contacto diario con la capital, trans-
curriendo hasta décadas enteras sin 
visitar yo ninguno de los pueblos de 
.mi región, y habiendo recibido más de 
una herida de orden moral de manos 
de elementos que han representado 
siempre el regionalismo pinareño. no 
puedo tener el ánimo dispuesto á cul-
tos fanáticos, ni sentirme influido por 
intereses materiales y aspiraciones 
personales, que son muchas veces el 
quid de los humanos procedimientos. 
Vueltabajero, deseo sinceramente 
el progreso de mi provincia; dé sus 
niales me duelo: por s ú justicia lu-
cho, y fuerte y rica quisiera verla, se-
guro de que no me tocaría de su es-
plendor, como jamás me ha tocado d^ 
su suerte, más que la satisfacción de 
verlo realizado. Wifredo Fernández 
es muy amado en su terruño, porque 
él vale mucho: tal vez por lo contra- I 
rio, mis contados enemigos y mis mal-
querientes por temporadas, reciben 
juntamente que yo los besos de la ¡ 
misma brisa y ven todas las tardes 
los mismos celajes que yo veo al tras-
poner Apolo la línea de occidente. 
Yo no me duelo de que los villare-
ños triunfen y brillen, si cubanos son 
y méritos tienen. No discuto que son 
más que nosotros, y mejor prepara-
dos están, y mayor cultura hau alcan-
zado. M i región fué siempre la más 
infeliz y durante largos años la que 
ofrecía mayor número de analfabetos. 
Sin muchas escuelas no se puede te-
ner mucha cultura. Sin vías de comu-
nicación, que no las tuvo hasta la in-
tervención americana, no se puede 
progresar. "(La Cenicienta," " E l Con-
tinente Negro" : eso se .ha dicho, pa-
ra sintetizar el abandono en que se 
la tuvo y la injusticia con que siem-
pre se la t ra tó . 
Lo que yo cénsuro, y usted lo repi-
be en su carta, es que cuando se nos 
impon e un alto funcionario, cuando 
se otorga una .sinecura ó se inviste de 
alta representación oficial á Un vil la-
reño en nuestra provincia, no es por 
que falten pin árenos, hasta ilustres; 
sino porque mis paisanos no logran 
ponerse de acuerdo para designar al 
que más competente para cada caso 
consideren. En la pugna de apetitos 
sórdidos, el Gobierno corta por lo sa-
no y trae un paisano de usted, que es 
cubano, s í ; pero ¿de qué nacionalidad 
será el vueltabajero preterido, no por 
el Gobierno, por sus paisanos mis-
mos? Por mí no, amigo mío; no lloro 
cuitas regionales porque nada pido, 
nada ambiciono ni probablemente na-
da que me ofrecieran aceptaría . No 
propago ojeriza contra hijos de otras 
provincias llegados con altos cargos 
á la mía, aunque muchas veces algu-
no de esos goce reduciendo ó viendo 
reducida á la miseria, camino de la 
mendicidad y el hospital, á alguna in-
feliz, ó labore en mal de los vuelta-
bajeros que con- mayor afecto y since-
ridad los recibieron. Lo que condeno 
es la desunión, la rivalidad, la mise-
rable actitud de estos falsos regiona-
listas que prefieren, no digo á otro 
eubano, á un chino, antes que ver en-
cumbrado y triunfador á un conterrá-
neo, por que milita en distinto parti-
do, ó porque ellos creen merecerlo me-
jor y alientan la esperanza de susti-
tuir lo. 
Yo admiro á los villareños en eso, 
créalo usted. 'Para ascender, para bri-
llar, para ser hoy tantos en tan al-
tas puestos, no han necesitado salir 
antes de su provincia y ciudadanizar-
se habaneros; eomo nuestro Gustavo 
. Arodha, nuestro Nodarse y nuestro 
Prades, la Justicia, la Política, la Pe-
dagogía. Edlos vienen de Tierra Aden-
tro á la Habana ó Pinar del Río, ele-
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E L único establecimiento de su clase en ta ca-lle del Prado y uno de los más antiguos de 
la Habana, ha mudado de casa. 
Del número 1 1 2 ha pasado a! 1 1 0 A , en la 
misma calle y acera, entre Neptuno y Virtudes. Y 
como el nuevo local, además de ser muy claro y sim-
pático está en lugar estratégico, los permanentes pa-
rroquianos de L A V I Z C A I N A (favorita de las 
familias habaneras) no tienen que cambiar de itine-
rario para proveerse, como siempre, de lo mejor en lo 
selecto y lo selecto en lo mejor en comestibles y be-
bidas finos. 
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Víidos, coai la complacencia de sus 
paisanos. Nosotros no: hasta para en-
contrar un sueldecito de cincuenta 
lluras, hemos de salir del terruño los 
m á s : aquí nos lo envidian y disputan, 
nos comhaten y hasta nos calumnian 
los que entonces no se acuerdan de 
twóviücialistmo y cubanismo, sino de 
sus despechos y personales i.cceskla-
•dp.s. 
Oomiue, lo dicho: no tiene usted 
razón, 
JOAQUÍN N. ARAMTUJRTJ. 
GACETA I N T E R N A C I O N A L 
Comienza en Europa á surtir efec-
to el acuerdo del Gobierno yanqui so-
ibre las fortificaciones cu Panamá. 
Es Inglaterra la que da !a voz de 
alarma y el primer juicio que á la 
prensa londinense merece el asunto, 
maldito si hace favor al Presidente 
de la Gran República del Norte. 
E l ' 'Da i ly Graphic" dice que ha 
faltado á La palabra dada sobre néu 
tralización del Cañad y reconoce en 
Mr. Taft manifiesta mala fe desde el 
momento en que no habla nada en el 
mensaje enviado al Congreso, de los 
derechos de las demás naciones, reco-
nocidos por diversos tratados. 
"Pero podemos afirmar—añade el 
"tDaily"—que el Presidente de los 
Estados Unidos desea que aquéllos se 
ignoren, lo cual es un deplorable 
ejemplo para la moralidad interna-
cional." 
El eco de la protesta inglesa pron^ 
to cruzará el Canal. Francia. Alema-
nia y otras naciones censurarán du-
ramente lo qne á todas luces es una 
Colación del convenio con Inglate-
rra, y veremos si á la postre se redu-
ce á .pavesas todo ese plan formidable 
con que sueñan los Napoleones yan-
quis. 
Por nuestra parte, podemos asegu-
rar qne sentiríamos, y mucho, que el 
Canal no se fortificase, porque nos 
gusta ver á los Estados Unidos en ese 
terreno. Grandes armamentos, pode-
rosos aprestos de guerra, formida-bles 
obras de fortificación de campaña, 
acorazados qne sean colosos de la 
guerra naval y nutridos escuadrones 
que constituyan el nervio de las fuer-
zas armadas de tierra. 
E l día que Estados Unidos posea 
cuanto dejamos anotado, el mundo 
tendrá un ejemplo vivo de lo que son 
ilimitadas ambiciones: desde ese pun-
to y liora, podría España sonreír al 
ver que la Unión americana vengaba 
en sí misma la reprochable conducta 
qne no ¡hace mucho siguiera con la 
msks hidalga de las naciones. 
su nombre, no se hace en menos de 
cuatro y inedia singladuras. 
A estos siete días—part iendo de 
un emibarque inmediato—agregúense 
diez ó doce, más hasta encontrar á los 
rebeldes en sus puntos establecidos, y 
muy torpe ha de ser Seyitl V.ihya si 
en tres semanas no ha levantado en 
armas á la totalidad de una región 
cuyo estado endémico desde hace 
años es la rebeldía contra el poder 
del Sultán. 
Algo diríamos también sobre las 
causas que obligarán á los turcos á 
retener en Kuropa los batallones de 
fuerzas regulares, pero la falta de es-
pacio nos obliga á dejarlo para otro 
día, y entonces lo trataremos Con la 
atención qne tan importante asunto 
merece. 
A T O D A S H O R A S 
iSiempre se :puede tomar el triple see 
Trueba, bebida imuiy agradable ;il pala-
dar y superior para d estómago. E l que 
tome triple sec Trueba comerá con ape" 
tüfco v La comida no le hará daño. 
En Partido sucede otro tanto. La Sa-
lud. Las Vegas, Güira, otros puntos 
prometen una buemi cosecha. 
Las Fábricas. 
E l estado d elas fábricas no puede 
ser más "moderado.'• En algunas so-
lo tra-baja la mitad del personal y aun 
este á Cu-ea. El meivado francés que 
so esperaba fuera algo animado se pre-
senta bastante flojo w por lo qne ha-
cen á las " ó r d e n e s " ¡del alemán y el 
Norte, son hasta ahora insignificantes. 
M. R. R. 
Las dama.s del Cerro se alarmaron al 
saber que andaba suelto un tigre. Des-
mentido el rumor, las señoras siguieron 
tomando el aguardiente uva rivera, 
única bebida que alivia con rapidez IOK 
dolores periódicos del bello sexo. 
i$ " J i i K 
En el Yemen arde la revolución 
desde ;hace muchos años, pero ahora 
parece recobrar inusitados bríos, 
preocupando al Gobierno de Constan-
1 inopia la actitud resuelta del imán 
de Sana, Seyid Yahya, quien recluta 
gente para sus ya 'bien nutridas filas 
revolucionarias. 
Desde el mes de Diciembre ha sido 
proclamada la ley marcial en la capi-
tal de la provincia de Asir, en la cual 
ha quedado encerrado el Gobernador 
con una crecida guarnición. TEl 'Go-
bierno turco ha nombrado un nuevo 
Gobernador, pero éste no ha podido 
tomar pos-esión de su puesto debido 
á la actividad de los árabes, que le 
han cerrado constantemente el cami-
no ^ la capital. 
Dice un cable de ayer, fechado en 
Aden, que el embarque de tropas se 
organiza con la mayor rapidez, á fin 
de enviar al Yemen muchos batallo-
nes. 
Pocos serán los que embarquen in-
mediatamente, porque los cuerpos de 
buena organización los necesita el 
Gobierno erj las regiones que, como 
Macedonia y Albania, ofrecen poca 
ga ran t í a : pero aun suponiendo que 
envíe algunos, 'han de cruzar el Medi-
terráneo para llegar al Canal de Suez, 
en cuya travesía t a r d a r á n sobre 24 
horas ; de Port-Said á Suez, necesitan 
10 horas m á s ; y la navegación por el 
Mar Rojo iha&t& Aden, en el golfo de 
D E S P E D I D A . 
A las once, de mañana, embarcará 
en el vapor alemán '" Westerwald," 
nuestro amigo queridísimo y colabo-
rador ilnstre M. Márquez Storling. 
E l señor M . Sterling va á La Coru-
ña, para reembarca)' allí con direc-
ción á Río Janeiro, adonde vuelve á 
tomar posesión de su cargo de Minis-
tro Plenipotenciario de lia República, 
después de terminada la licencia que 
le tuvo entre nosotros. 
E l insigne escritor cubano no nos 
deja sin embargo enteramente; qou 
frecuencia sabremos de su espíritu, 
por la serie de crónicas literarias que 
enviará á este periódico, y en las que 
reflejará sus impresiones sobre paisa-
jes, letras, hechos. . . sobre todo lo 
que pase cerca' de él y ofrezca campo 
á su prosa casticísima y á su preyile-
giada inteligencia para esas disquisi-
ciones que son tan suyas, tan propias, 
y que son de lo más jugoso y bello de 
la literatura contemporánea. 
Enriárnosle un a brazo de despedi-
da, y le deseamos un . dichoso viaje y 
un éxito felicísimo en todas sus ges-
tiones. ' 
Durante la semana que termina hoy 
se ha notado poco imovimiento en el 
mercado, aunque según tenemos enten-
dido se 'han puesto a'l habla con impor 
tamtes almacenes algimos compradores 
de los Estados Unidos. Seguramente 
dentro de poco se notará ya el movi-
cniento de compradores, tanto más 
cuanto qne el aumento de trabajo en 
las fábricas de Tampa. aportaran á es 
te mercado ios compradores de dichas 
fábricas, que este año han tenido una 
demanda casi nula, si se tiene en eiieri" 
ta sus importante compras de otros 
años. 
En las ventas que se han efectuado 
se han sos-tenido las precios de las se-
manas anteriores, con variantes muy 
ligeras. Las ^eolas" de T. A. se sos-
tienen entre 14 y 16 pesos, salvo raras 
exeepciones. 
Noticias recibidas de Oonsolaeió-n dê  
Sur nos dicen haberse efectuado en 
aquel lugar algunas transacciones de 
tercios de regazo ó colas á 12 y I-'} pe" 
sos el quintal, sin que se note movi-
miento en la demanda de clases " l i i u 
pias." 
Por lo que hace á la nueva cosecha 
según todos los informes, confírmase lo 
dicho por nosotros en anteriores revis" 
tas: será notable en calidad, ya que no 
en cantidad. 
En Remates ya han empezado el 
"cor te" varios vegueros y en las Oves, 
Cuchillas y otras famosa-s zonas taba-
caleras 'de Vuelta Abajo, las vegas 
tempranas son un verdadero encanto. 
I Nuestro distinguido aimigo el emi-
j nente facultativo cubano, doctor Carlos 
A. Pinlay, en vista de 'las dudas que se 
I habían suscitado aquí respecto á si la 
j nueva Congregación de Jóvenes Cris" 
i tianos era una sociedad sectaria ó no, 
¡. €'!evó una consulta acerca del particu-
i lar -á Monseñor Freland. Arzobispo de 
la Catedral de San Pablo en los Ésta-
dos Unidos, personalidad que goza de 
I sólidos prestigios en el mundo católico 
por su cultura, talento y 'tolerancia. 
E l sabio y virtuoso prelado contestó 
j al •doctor Finlay en los siguientes t é r 
minos, tan conformes, en lo sustancial, 
con lo que nosotiro^ expusimos recien-
temente respecto é la significación de 
I los ' ' Jóvenes Cristianos'': 
St. Paul, Diciembre 10, 1910. 
Dr. G. A. Finlay. 
Muy estimado señor: 
Me permito contestar su atenta carta de 
de Noviembre, en I9, que me expresaba 
su deseo de conocer mi parecer sobre la 
; Asoc iac ión Crist iana de J ó v e n e s . 
i Como usted me escribe, la Asoc iac ión 
1 se dá á conocer al públ ico como una ins-
t i tuc ión moralizadora, Crist iana y no sec-
| taria y como tal solicita el apoyo de las 
personas de bien, Cató l i cas ó Protestan-
1 tes. E n algunos lugares, efectivamente, 
cumplen lo que profesan, ,p<?ro en otros no 
es así. Entre sus miembros y directores 
hay algunos qye es tán sinceramente a n -
siosos de qué ía Asoc iac ión sea en todos 
los lugares no-sectaria. Hace algunos años 
se inició un movimiento eij^re sus asocia-
dos con el fln de que su profes ión de no-
sectarismo fuese llevada á cabo, amplian-
do al efecto las condiciones para la adml' 
s ión á su cuerpo de directores. E n esos 
días , yo mismo, bajo la impres ión de que 
se lograría un cam!bio en su gobierno ge-
neral, emit í algunas palabras de benevo-
lencia cotí referencia á sus trabajos, que 
en no, pocos de sus aspectos son concer-
nientes al hien de los jóvenes . Mas é n rea-
lidad n ingún cambio se obtuvo. L a c l á u -
sula de su Const i tuc ión, excluyendo ca tó -
licos de su cuerpo de dirección, fué afir-
mada. Es te proceder coloca, en princi-
pio, la Asoc iac ión Crist iana de J ó v e n e s 
como una ins t i tuc ión sectaria Protestante 
y, prác t i camente , en los m á s de los luga-
res, es efectivamente sectaria y Protes-
tante. E n el estado actual de cosas los 
cató l i cos no deben prestarle apoyo. 
E l frecuentar sus salones es m á s 6 me-
nos peligroso á la fe de los cató l i cos . No 
se me oculta que muchos de sus miembros 
lamentan que los ca tó l i cos no se presten á 
favorecerles y acudan á su ayuda, pero de-
ben ver que los cató l icos no pueden hacer-
lo así . Puede que esta necesaria oposi* 
c ión de los cató l i cos hacia la tendencia 
que ellos representan, los conduzca gra-
dualmente á hacer que la A s o c i a c i ó n sea, 
comd frecuentemente profesan, no-secta-
rla. 
I-Ee sido informiado por fidedigna autori-
dad, que observando ellos que en Puerto 
Rico les era imposible progresar sin .que 
los ca tó l i cos fuesen admitidos á su direc-
ción, ha^i determinado admitir cató l icos 
á su gobierno general. U n simple cambio 
local de procedimientos no salva á la Aso-
c iac ión en general del tinte de sectarismo 
y m á s bien debe verse como una contra-
dicción, en un caso especial particular, de 
sus principios y prác t i cas generales. 
Suyo sinceramente, 
(Firmado,) John Ireland. 
(Arzobispo de St. Paul. 
Las primeras lacónicas palabras del 
cablegrama de hoy dáibanos la noticia 
'de su muerte, que recibimos con amar-
go duelo. 
iSe ha muerto una buena anciana ge 
nerosa; una de esas mujeres apegadas 
L E C C I O N C O M P L E T A 
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al regazo del hogar, que no encuentran 
ahorrías ni atractivos fuera de su rin-
•cón grato y ¡humilde.; «á .quienes nada 
les dicen las mnndanalidades oficiosas 
Se 'ha muerto una buena anciana que 
en los ochenta años de su vida no su-
po hacer más que el bien, abriendo to-
das las puertas de su casa y todas las ! 
dé su alma á las necesidades y miserias 
que pagaban par su lado, y poniendo 
sobre todas su caridad cristiana ina-
gotable y la sniscricordia del consuelo. 
Doña Lucía Rivero no hn figurado 
nunca en sociedad; no ha .iido nunca 
estrella de salones... Fué una mujer 
avónhna ante el mundo, muy conocida 
ante Dios y ante los pobres. En su ca-
sa de Oijón—donde murió—bailaban 
seguro asilo todos 'los necesitados. Y 
supo llevar á cabo la obra más hermo-
sa y levantada que se ha encomendado 
á la mujer: la de llenar su hogar con 
sus virtudes, encantarlo con su piedad 
v sublimarlo con su fe cristiana, hon-
da y pura. 
Su esposo—don Prancisco Menén-
ifjez—fué nn reputado maestro. Las 
numerosos discípulos que salieron de 
su clase v que aun viven, recordarán 
con doloA, al recibir esta nueva, la sim-
piática figura de la anciana que acaba 
de fallecer, y que era—eon el maestro 
—la lección objetiva y ejemplar de to-
do lo que pueden el cariño, la genero-
sidad y la vir tud en la labor de bacer 
la vida amable y el bogar venturoso. 
A doña Lucía Rivero se la quería 
muchísimo: toda su vida ba sido acree-
dora á que se la rodeara de afectos. Y 
envuelta en ellos murió, y acompaña-
da de ellos babrá entrado en el eterno 
reposo. Ante el umbral del sepuluro, 
los afectos convirtiéronse en oraciones, 
y nosotros pronunciamos nna oración 
sentidísima por el eterno descanso de 
su alma. 
Y enviamos nuestro pésame á todos 
sus familiares, y se lo damos á nuestro 
Director, de quien era la finada tía 
carnal. 
Lo logra, nadie lo di senté, la rica 
Agua de Borines, superior á las mejo-
res y que es la panacea en casos deses" 
p e ra dos. 
El Agim d t B o ñ m s no debe faltar 
en ninguna casa. 
IIEO DE ESPi 
D i C I E M B R E 
L a boda de don Jaime. 
Madrid 29. 
Dicen varios periódicos que el pró-
ximo día de Reyes se hará la petición 
de mano de la prometida de don Jai-
me, coincidiendo con la fiesta que ce-
lebrarán en 'Madrid los partidos car-
lista é integrista. 
Añade ' ' E l Imparc ia l " que la ele-
gida por don Jaime es la bermana del 
actual Duque de Parma. prima her-
mana del novio, y emparentada con 
la familia de Braganza. 
La Princesa Zita María es la dno-
el éeima hija de Enrique. Duque de 
Parma, de cuyo matrimonio con Ma-
bien hay que ir á " E l Jerezano," por 
erus variados platos, su gazpacho fres-
co^ y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
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CAJAS de SEGURIDAD 
Sí su Caja es PATíNTE MOSLER 
Vd. tiene ío mejor que puede hacerse , 
s u s valores, documentos y libros 
t endrán !a debida p r o t e c c i ó n y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
SJnicos Importadores 
CASTELEIRO y VIZOSO, S r e n C. 
Almacenistas de Ferre ter ía 
L a m p a r i i S a n « 4 , H A B A N A . 
93 E . - l 
y enriquece la leche materna | 
ole los elementos necesarios-pa- ; ^^^TSK/^'^.1 
niento y desarrollo de la rri«- ! X'v^^mxAW 
E l surtido m á s completo y clef/ante que se luí visto hasta el, d í a , a precio* .rtu j reduci l v s 
Pape l moda p a r a S e ñ o r a s y Seiloritas, timbrad') en relieve con C'i>?rích \s >s m >ii >jríi n O Í . 
O B I S P O 3 5 . C a m b i a 
INTERESANTE ALAS MADRES 
L A C T O G E X O A M A D O R — A L F O S -
FATÓ I>F C A L Y G A L E G A 
Indispensable á las madres que quieran 
criar á sus hijos sanos y robustos. 
Aumenta 
comunicándo l  
ra el crecim  c a 
tura. 
E s un preparado ritrurosainente científ l - ; 
co, que tomarlo por la mujer que cría, sos- i 
tiene abundante la leche y de una compo- i 
eiciftn fisiológica uniforme. 
¿Cree usted que no puede criar por fal- i 
ta de leche? 
Tome el Lractogeno Amador y crlarü á i 
su niño robusto y libre áe enfermedades ] 
peligrosas. 
¡20 a ñ o s de éxi to! Miles de madres 1 
criando á sus hijos con la ayuda del L a c - 1 
togeno Amador. 
Pruebe con una caja y se convencerá . 
De venta en todas las D r o g u e r í a s y F a r -
marias acreditadas. 
Depós i to en la F a j n í a c i a Amador, L a m -
ría Pía . Princesa de Borbón Sicilia, 
tuvo 10 ihijos. 
XaeiiS la Princesa ^ Zita en la villa 
Pianovo el 9 de Mayo de 1802. Tiene, 
pups. diez y ocho años de edad. 
Don .laime cuenta cuarenta. 
SP dice qué la boda se verificará 
en la primavera próxima. 
L a mendicidad.—Un reformatorio de 
golfos. 
•Madrid 20. 
El Gobernador Civil de Madrid 
continúa dedicando especialísima 
atenci'ón al problema de la extinción 
di' la mendicidad. 
Convencido de que á su solución 
puede contribuir grandemente la re-
cogida de los golfos, opina también 
el señor Fe rnánde / Latorre que esta 
medida puede completarse con una 
buena obra educativa, creando al 
efecto una escuela ó reformatorio. 
Pensando que dicho Centro pudie-
ra establecerse en una localidad cer-
cana á la corte, el Gobernador, acom-
pañado de varias personas que de es-
tos problemas se oenpan y de los pe-
riodistas que hacen la información 
del Gobierno Civil , realizó ayer un 
viaje á Villaviciosa de Odón para vi-
tar el castillo de los condes de Ohin-
chón, edilcio que reúne ventajosísi-
mas condiciones para la realización 
del proyecto. 
La expedición se bizo en tres auto-
móviles. Los excursionistas, entre los 
cuales figuraba el diputado por el 
distrito, don José de la Morena, Eue-
ron recibidos á la entrada del pueblo 
por las autoridades y gran mañero 
de vecinos, que aelamaron al señor 
Fernández Latorro y á sus acompa-
ñantes . 
Después de hacer una detenida v i -
sita al eastillo, estuvieron los expe-
dicionarios en las escuelas de niños y 
niñas, donde felicitaron á los maes-
tros por la excelencia organización 
de la enseñanza, y en el Centro obre-
ro, en el cual reciben instrucción los 
•hijos de los socios. 
Verificóse luego un banquete en el 
Ayirntamiento, y á su terminación, 
en vez de pronunciarse brindis, se 
entabló una conversación interesan-
tísima en que varios de los asisten-
tes se ocuparon con gran tino de la 
cansa del viaje del señor Fernández 
Latorre á Villaviciosa. 
Expresó el Gobernador su deseo de 
que aquel pueblo coopere á la hermo-
sa obra de convertir á los golfos ma-
drileños en hombres útiles á la socie-
dad. 
En nombre de la localidad usaron 
de la palabra el diputado señor La 
Morena y el Alcalde señor Menéndez, 
aplaudiendo con entusiasmo la idea 
de la fundación del reformatorio. 
E l médico de Villaviciosa. D. Luis 
Serrate, indicó que la población es 
una de las de mejores condiciones hi-
giénicas de España y, por tanto, uno 
de los lugares más indicados para la 
realización del plan del Gobernador. 
•El sacerdote don Damián Cuéllar y 
el Sr. López Xúñez, en ombre del Pa-
tronato de jóvenes aba.ndonados, ha-
blaron en loor del proyecto, al que, 
en nombre de los repór ters judiciales 
y de su Centro, ofreció incondicional 
apoyo el Sr. "Sáncihez Calvo. 
El distinguido redactor del ^ He-
raldo de ' 'Madrid," Sr. Abuela, mani-
festó que la prensa está dispuesta á. 
cooperar á la humanitaria obra que 
se persigne. 
1 1 ..-ta 
El Centenario de Cervantes 
Madrid 30; 
Tmi {'omisión de la Acndemiia'd^ u 
Poeisía Española, formada por los so, 
ñores Rodríguez Marín y Herrero, vi . 
cefpresidentes de di oh a Corporación.^ 
doña Blanca HÍC los Ríos y los señores 
Ortega Morejón, Xervo, Castro y de-
Vall. fué ayer larde recibida por -A 
presidente del Consejo, señor Cariáis, 
jas. en su despacho oficial. 
KM nomibre de la •Comisión, el señop 
'de Val expuso al señor Canalejas $ 
! objeto de la visita, que era, en piñmépf 
1 término, ciunplimientar e'l acuerdo f\h 
lia naciente Academia de saludar res-
petuosamente al jefe del Gobierno, y 
después exponer el id ¡ese o de qne. cuan, 
feo «ates , se acoja la iniciativa lanzad 
da por el maestro Cavia de preparar 
(ton tiempo el centenario de Cervantes. 
El señor 'Canalejas dijo que. efeetl-
vamente, es preciso tomarse todo el 
tiempo que. queda para ívacer á Cer-
vantes un homenaje mundial, como 
corresp'C'Wde al príncipe d;? nuestros; 
ingenios, y pidió detallies Mel plan que 
en principio tuviera trabad o ó bosque-
jado la Comisión. 
iSe trata de preparar para enton-
ees nna Exposición Universal en Ma~í 
dridi, 'd!e la que sean especiales atrae-; 
t i vos un gran concurso de Pintura y 
Escultura con temas y asuntos del 
"Qui jo te , " representando escenas del 
libro inimortafl. concurso abierto, icón 
importantes premios, entre to'ios los • 
artistas del mundo; nn solemne C6ii- | 
greso de cervantistas é hispanófilo'-s, y 
biblioteca universal de ediciones ñel 
" Q u i j o t e " y obras aserta de Cervan-
tes y su l ibro; nna- edición numerosí-' 
sima, 'de 'impresión cuidada por las 
más competentes personas, que pnedu 
regalarse á icuantos entonces nos vi--
siten para (pie p w todas partes •circu-
le, y una suscripción popular, patro-J 
cinada por todos los gobiernos y la 
Prensa de España y de /Aimérica, tpara| 
erigir á Cervantes, previo concurso 
entre todos los artistas de las difereu 
tes naciones, el mejor monumento po-
sible. 
El Jefe del gobierno elogió sin re-
servas el magno proyecto y pidió por 
escrito laN moción para dar á tk Comi-
sión ea rác te r oficial y ayudarla en su 
obra, con los elementos necesarios. 
El señor Rodríguez Marín expresó 
qne, da'da la coincidencia del centena-
rio de Cervantes con el de Shakespea-
re, no puede España ptresicindir de es-
te nombre insigne, tanto menos cnan-
to que hay noticia cierta de que los 
cervantistas ingleses preparan ya el 
centenario d';e Cervanties, que desean 
celebrar allí con soleimnidad extraor-
dinaria. 
E l señor de Val manifestó la oportu-
nidad del mionierito para enviar al 
extranrjero profesores de castellano 
que difundan el conocimiento de nues-
tra lengua y aumenten el número 
nuestros lectores, facilitando, además, 
e¡l •cO'mercio y las relaciones d«- otra 
índole. 
E'l presidente reconoció la gran im-
portancia de esta labor y rei teró á la 
Ccimisitón sus ofrecimientos, .con lo 
que ésta salió satisfechísima de haber-
dbtenido del ilmstre jefe del Gobierno 
la buena acogida que de su reconocida 
cultura era de esoerar. 
Líi h i g i e n e p r o h i b e e l abuso 
de los a l coho les , y r e c o m i e n á a 
e l « s o de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T i l O P I C A J U 
HOTEL "CHIC PARISIEN ?9 
Todas las modas que se publican en este 
palacio de! CHIC PARISIEN, se venden 
en "ROMA," de P. CARBON, Obispo nú-
mero 6J. Apar 
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Cuento his tór ico del antiguo 
"Puerto de Sagua la Grande." 
Para Antonio Mípel Ucoyer. 
(Conclusión) 
I I I 
Los tribunales de justicia 'habían 
juzgado y sentenciado á muerte a un 
negro esclavo en circunstancias poco 
comunes. Resultaba del proceso que 
aquel paria, reincidente "c in i a r rón , ' ' 
fué aprehendido y á seguidas aprisio-
nado en un cepo do los que se usa-
ban en las Capitanías de Partido pa-
ra toda clase de detenidos y delin-
cuentes. E l cepo " s e r v í a " á varios 
á la vez. Junto al negro estaba otro 
de su clase, á un metro de distancia, 
aprisionado también. E l silencio que 
reinaba en aquel recinto inquisitorial, 
húmedo, obscuro, y poblado de mos-
cas y rastreras sabandijas, fué ines-
peradamente interrumpido por los 
golpes que el cimarrón recibía de 
su amo, el que irascible. >enarbolaba 
el í ; m o c h o " característico de la épo-
ca, hasta que desesperada la víctima 
y ciega de furor, por fuerza de tan 
bá rbara agresión, arrebatóle al amo 
con crispada mano el odioso instru-
mento de su tortura, y tirando man-
dobles desatinadamente á nn lado y 
otro, alcanzó á su compañero de in-
fortunio, quien, rajado el cráneo, 
quedó instantáne-araonte muerto. Tal 
es el hecho que motivó la sentencia y 
la imposición de la pena capital al 
homicida cimarrón. 
Dejemos en paz al Código Penal, á 
la filosofía de la ejemplaridad y á la 
conciencia de los jueces, sin parar 
mientes en lo que nuestro gran juris-
consulto Cintra dijo humoríst ica-
mente en cierta ocasión, esto es. que 
' " e l que no sirve para "abogado," 
sirve para " j u e z ; " y quédense los 
comentarios para esos sandios vaga-
bundos que penetrando en el vasto 
continente de la psicología, pretenden 
aquilatar la intensidad de la ajena 
cólera provocada, más que moralmen-
te por una injusticia, físicamente por 
una agresión 'brutal, 
• E l caso ahora es. que al mis-ero es-
clavo se le encerró en capilla para 
ejecutarle en la mañana del tercer 
día. como era de r i tual . Había lle-
gado á Sagua el verdugo, aquel cé-
lebre negro Sinforiano, á quien cupo 
el honor de dar "garrote v i l " como 
reos de lesa patria, ó "Narciso Ló-
pez" y otros márt i res , sin contar 
aproximadamente nna veintena de 
criminales y malvados; y todo estaba 
listo ya para satisfacer á la vindicta 
pública, que en el momento supremo, 
Rinforiano solemnizaba apurando un 
" t rago de giniebra." 
Sin meterme en camisas de once va-
ras, me atrevería á sostener que la pe-
na, capital es inaeeptahle. aun para los 
•que no se espantan de la muerte, an-
tes que por conmiseración á la vícti-
ma, y ponderación del sufrimiento 
moral de los juzgadores, á quienes no 
obstante, otorga inmunidad la toga; 
por el malhadado verdugo, creado y 
autorizado por la Ley, y tolerado por 
la despreocupación humana, caracte-
ríst ica de las colee t i vidades, que con 
pasmosa facilidad se encogen de hom-
bros, si no por estoicismo, por indoler»-
•cia ó apat ía , ante lo más bárbaro y 
cruento. 
Una desgracia de familia habíame 
¡hecho regresar del eolegio á. que asis-
tía en los Estados Unidos, de donde 
zarpé, volviendo la cara para colum-
brar en el horizonte los primeros ful-
igores de la Ouerra Civil norte-ameri-
cana en la cual se debatía—con, ó sin 
la intención de aboliría inmediata-
lnen—ia suerte de la esclavitud afri-
cana. 
Los "muchachos de la curia," ó sea 
el personal efectivo de las escriba-
nías, auxiliares de los "oficiales de 
causa," ó de los de "cuaderno," hoy 
cartularios, con quienes me reunía á 
diario, por ser cubanos de "nat ivi ta-
te ," criticaban acerbamente la sen-
tencia condenatoria del infeliz etiope; 
y yo, que venía de fresco barnizado 
de abolición y de igualdad, y por en-
de, saturado de justicia, con la vehe-
mencia propia de la edad, acogí efusi-
vamente el proyecto de protestar de 
alguna manera contra el bárbaro 
atropello, ya que no fuera hacedero 
el impedirlo. 
Protestar contra una sentencia eje-
cutoriada, en un país despóticamente 
sometido, y á favor de un esclavo que 
á más de cimarrón, t ra tó dé acome-
ter á su amo, en tierra de señores y 
serviles, ofrecía no poco riesgo, y bien 
merecía ser objeto de una prudente 
consulta. Escogí como mentor á un 
abogado, reglano él, á quien como tal. 
siguiendo la creencia de aquel tiempo, 
supase que era de los "nuestros," pa-
r a plantearle el problema, y al poco 
ralo quedó acordado el plan de opera-
ciones. 
Aquella noche había función en el 
teatro Lascano, situado en el patio de 
la fonda del mismo nombre y conti-
guo á la valla de gallos que alzaba 
su anfiteatro á retaguardia del 
"ahuacaiado" coliseo. Actuaba en su 
reducido escenario una "Compañía 
de Verso," como solía acontecer, y el 
espectáculo constaba de tres actos y 
un saínete. Eduardo Barbarrosa, 
que era el abogado referido, había re-
dactado una exposición que m-e pare-
ció elocuente y comedida, á nombre 
del pueblo de Sagua la Grande, soli-
citando en la forma más respetuosa y 
paté t ica el perdón del reo, como gra-
cia especial por haber dado felizmen-
te á luz S. M . la Reina de España y 
de las Indias á un nuevo serenísimo 
vástago de la dinastía. 
N̂fe asocié de Pancho de la Luz la 
'Madrid, tan talentoso como desgra-
ciado hijo de Guanabacoa y consti-
tuidos él y yo en pareja de requisa, 
nos plantamos en la puerta de sali-
da del teatro; y al final ,de caída acto, 
aquí y allí arengando, atrayendo, con-
venciendo, ó disipando dudas y temo-
res, y alisando cabellos que se ponían 
de punta por lo "atrevido de la em-
presa." recogimos la« firmas de casi 
todos los expectadores. 
En ese estado, le fué exhibido el do-
cumento al Gobernador Udaeta, quien 
lo leyó cuidadosamente y lo retuvo 
de buen talante. 
—Me gusta hacerle bien á un des-
graciado ; y yo me entenderé con el 
general Dulce, que es muy humanita-
rio, y á mí me tiene buena amistad. 
Voy á telegrafiarle, nos dijo, y nos 
despidió cortésmente. 
Encargó el Gobernador á los mis-
mos portadores de la exposición, que 
viesen por sus ojos trasmitir el tele-
grama que les entregó, rogándoles 
que esperasen en la estación el resul-
tado de su gestión. 
La una de la madrugada sería 
cuando impaciente uno de los comisio-
nados, sintiendo que la. hora de la sen. 
tencia se acercaba, volvióse á ver al 
Gobernador para indicarle sus temo-
res de que pudiera venir concedido el 
perdón, si se obtenía, " 'después de 
ejecutado el reo." Frunció el ceño el 
funcionario, y tras breve pausa, to-
cándole en el hombro, le d i jo : 
—Joven, vuélvase al telégrafo y es-
pere all í ; porque estoy decidido á 
arriesgar mi carrera^y exponerme á 
un castigo, suspendiendo la ejecución 
bajo mi responsabilidad, hasta que 
llegue el telegrama que me comuni-
que lo resuelto. 
Ahórreme el lector la tarca de aqui-
latar el propósito humanitario de 
aquel generoso militar, y piense por si 
mismo cuánta grandeza de alma re-
vela su inquebrantable y altruista re-
solución, y en el peligro que envolvía 
para su porvenir y su carrera, la me-
dida que adoptaba, 
A las tres de la mañana ya pudo 
decir en, muy sentidas estrofas el pa-
dre del periodismo sagüero, don An-
tonio Miguel Alcover. abuelo de su 
homónimo que supongo me estará le-
yendo : 
"Más pronto e s t r e m é c e s e y rechina 
"el e l e c t r o - m a g n é t i c o aparato, 
"y un eco dulce, interesante y grato 
"hiende ios aires con vibrante són." 
En efecto, había llegado el perdón 
concedido por el Capitán General, 
con las reservas da rúbr ica que nu al-
teraban el hecho. 
Media hora después, como tocado 
de un resorte, el pueblo estaba en la 
calle, camino de Tenencia de Gobier-
no. Udaeta, que acababa de conciliar 
el sueño, se esperezó gozosamente, y 
á poco nos abrió la Sala de Sesiones 
del Ayuntamiento, del que era Secre-
tario don Manuel Noriega, asturiano, 
quien había contraído matrimonio con 
una dama sagüera, la señorita Bonet. 
—Señores, dijo el Gobernador,— 
justo es el entusiasmo de todos, sin 
distinción. El ans-iado perdón que 
con la imprescindible reserva de es-
tos casos, concede el EXÍMTIO. Sr. Ca-
pitán General, es obra de todo el pue-
blo, de este pueblo que me honra lla-
mándome su Gobernador; pero tened 
presente,—agregó con gesto de humo-
rista guiñando el ojo bueno.—que es-
tamos en "semana de p a s i ó n : " por lo 
que no hay que andar con "chismes" 
á los periódicos de la Habana, ni es-
cribiendo carlitas, no por lo del per-
dón, sino por el permiso que desde 
ahora os doy para recorrer las calles, 
tocar dianas, organizar bailoteos y 
asaltos—con la música, se entiende; 
lo que no deberá llegar á conocimien-
to del Sr. Obispo de la Diócesis; por-
que si se entera, rae rompe por el 
eje.. . 
Orquestas, murgas, ministriles y 
hasta fotutos y " m a r í m b u l a s " fueron 
parte integrante del júbilo desenca-
denado. 
E l Gobernador, mientras tanto, ves-
tido de paisano, se puso á la cabeza 
de un grupo de distinguidos vecinos 
y fuese á la Capilla, de la cárcel á co-
municar al reo la buena nueya. Este 
dormía tranquilamente como nn l i -
rón, en la seguridad de que ya le lla-
mar ían a tiempo para mandarle de un 
tris al otro mundo, en donde por lo 
menos iba á cambiar de amo. Una 
vez despierto, Udaeta mandó quitar-
le los grillos, y le comunicó la 
gracia de que era objeto; mas él 
enterándose, saltó del catre á barbe-
cho que ocupaba y se echó de rodi-
llas á los pies del Gobernador con 
ademán de besárselos. 
—Alzate, hijo, álzate—le ordenó 
cariñosamente Udaeta,—no te arrodi-
lles nunca ante los hombres,—discur-
so que .aquel no entendiera, y volvién-
dose á los presentes, les invitó á soco-
rrer pecuniariamente al reo. por lo 
que tomó él la iniciativa, derramando 
allí su bolsa. En pocos minutos el 
negro era poseedor de ta l fortuna en 
plata, quizá por no haber entonces 
"ca lder i l la , " como él nunca jamás ha-
bía soñado. 
Sagua se deshizo en fiestas. Se 
inauguró el primer baile con una dan-
za, composición de Oriol Costa, t i tu-
lada " H a vingut el p e r d ó n ; " porque 
su autor, así como los individuos de 
la orquesta, eran catalanes apegados 
á su lengua provincial, " l a más ar-
muniosa del mundo," según don An-
tonio Sans. Como prestaron su cola-
boración gratis, Poveda, el "trovador 
cubano," halló ocasión para improvi-
sar una espinela que terminaba di-
ciendo : 
"¿Cómo han de cobrar dinero, 
no véis que son catalanes?" 
Los individuos que componían 
aquella orquesta casi todos de Bagú. 
c ían muy jóvenes cuando vinieron á 
Sagua, en donde como artesanos se 
dedicó cátda cual á su trabajo, sin des-
atender sus aficiones musicales. Quizá 
habían aprendido la solfa para ayu-
dar á misa. Ellos formaron nuestra 
primera orquesta; edificaron nuestro 
primer teatro; y f'ueron bienquistos 
con la juventud de aquellos tiempos. 
Casi todos fundaron familia, y bien 
merecen se les mencione en los anales 
del pueblo á cuyo progreso contribu-
yeron. 
En una reunión que tuvo lugar en 
la Sala de Sesiones del Consistorio, el 
Gobernador, en vista de que el agra-
ciado era de la raza negra, invitó á 
que saliese á tomar una copa con él, 
á un hombre de color. Destacóse allí 
un pardo "achinado," alto, bien plan-
tado, que alzando la copa, giró sobre 
sí mismo, diciendo con voz bien cam-
panuda: " ¡ V i v a la "clase" seño-
res ! " . , . 
En aquellas circunstancias, un brin-
dis de semejante calibre, 1enía una 
significación que hubiera producido 
algún perturbador efecto, si Udaeta, 
atinadamente, no se despidiera para 
ir á descansar, confiando en que to-
dos guardar íamos el orden. 
A l fin, cultivó Udaeta sus amores 
con la digna dama que le había co-
rrespondido, hija del Conde de Va-
llellano, aristócrata nacido en el país, 
á la que llevó al altar entre mil plá-
cemes y felicitaciones; y por lo que 
con arreglo á la pragmát ica española, 
no podía permanecer allí en su alto 
puesto, por ser su esposa de aquella 
localidad. 
E l verdugo Sinforiano poco tiempo 
después falleció repentinamente en 
" e l Cayo," ó sea San Juan de los Re-
medios, durante la noche del indefini-
ble día en que, sin que sepamos la 
causa, no acertó materialmente á eje-
cutar á un reo, negro como él, quien 
por un acto de clemencia', después de 
media hora del indescriptible suplicio 
que debió ser el de quitarle y ponerle 
alternativamente el férreo corbatín, 
mereció la suspensión de la sentencia, 
obedeciéndose á un telegrama de la 
Capital de la Isla. Se había descom-
puesto la terrible máqu ina : el verdu-
go, presa de una fiebre altísima acom-
pañada de fenómenos nerviosos, al 
amanecer del día siguiente, se halló 
que había espirado. Tal vez murió, 
porque su reputación y su honra de 
verdugo apto y acreditado, se había 
comprometido; pues en alta voz de-
cía, que él era "parte integrante de la 
Real Audiencia ! " . . . 
Don Jul ián Udaeta, cariñosamente 
despedido por el pueblo, se marchó á 
desempeñar la Gobernación de Baya-
rao, de seguro, acariciando los ensue-
ños de ventura de que va siempre hen-
chida el alma de los recién casados, 
sobre todo, cuando dejan una estela 
de acciones meritorias como recuerdo 
de su soltería; pero fué fatal el desti-
no que estaba reservado á un hombre 
bueno y generoso. 
Le sorprendió la Revolución de Ya-
ra en 10 de Octubre de 1868; y la his-
toria cuenta que abrumado por cir-
cimslancias y obstáculos insuperables, 
tuvo que transigir y capitular honro-
samente; pero la inñexibilidad de la 
disciplina militar, sobre todo en los 
comienzos de una lucha de Indepen-
dencia, " d e b í a " de condenarle, y el 
valiente y honrado Coronel fué de-
gradado, dándosele por a-lbergue la 
mazmorra de una obscura fortale-
za ! . . . 
¡ Udaeta, aquel que despreció el oro 
del "negrero," sucumbió sin honi>, 
mili tar y mancillado ! . . . 
i Inmerecido castigo! Sarcasmo do 
la suerte! 
E l que esto escribe, soldado de Cu-
ba Libre, siempre hubiera enaltecido 
á un enemigo noble, leal y generoso. 
Años dspués, todavía se tarareaba 
en Sagua la Grande la histórica dan-
za del " p e r d ó n ; " porque difícilmente 
mueren las tradiciones honrosas de 
los pueblos; y todavía alguna de mis 
contemporáneas, despreciando la no-
ción del tiempo, puede que se preste 
de buen talante á recordar siquiera, ' 
que por lo menos le parece que oyó 
referir estos verídicos sucesos. 
RAMON ROA. 
Habana. 1911 
El Príncipe Maximiliano de Sajonía 
y la unión de las Iglesias 
En nuestra sección "Correo Extran 
j e r o " publicamos hace días un extrac 
to del artículo publicado por el P r í n 
cipe Maximiliano de Sajonia sobre la 
unión de las Iglesias y poco después 
la noticia referente al perdón (que le 
otorgó S. S. el Papa. 
Ahora podemos ofrecer á nuestros 
lectores el interesante artículo firma-
do por Jul ián de Nárfou, publicado en 
El Fígaro de París, en su edición del 
26 de Diciembre último, artículo que 
reproducimos á continuación: 
"Es singular el suceso del cual ha 
sido responsable y víctima la revista 
titulada Roma y Oriente y se concibe 
fácilmente la zozobra que debe haber 
producido entre los monjes de la mile-
naria y apacible abadía de Grottafe-
rrata.^de estilo griego y construida por 
San Nilo. en los montes albanOs, á una 
considerable altura, desde la cual do-
mina las tranquilas aguaos del lago de 
Albano. , 
Esta abadía se eleva sobre el lugar 
que ocupó una de las villas de Cicerón, 
de la cual entraron, según la tradici m. 
algunos materiales en la construcción 
del monasterio y el Rvdo. Abate, Prior 
de la Comunidad, tiene especial satis-
facción y el legítimo orgullo del ar-
queólogo, en enseñar á los visitantes 
una columna que se halla en la capilla 
y que tocaron, quizás, las manos del cé-
lebre orador y escritor romano. 
La Abadía de 'Grottaferrata se ha-
lla á las mismas puertas de Roma, co-
mo una especie de testigo de la anti-
írua unión d-̂  las Iglesias y afirma la 
inquebrantable esperanza de una re-
conciliación entre el Oriente y el Oc-
cidente, cristianos. Era pues conve-
niente que se publicase bajo su oro-
tección una gran revista destinada á 
preparar esa reconciliación; pero era 
necesario que la orudencia contuviera 
el celo y que A deseo de consesruir el 
objeto apetecido no fuese una rémora 
á la consecución del mismo. Eso es pre-
cisamente lo que ha ocurrido. 
E l artículo del Príncipe Maximilia-
no míe se publicó en el primer número 
de Boma y Oríente. con el t í tulo de 
Pensamientos sobre Ih unión las 
Icjlesias, produjo en los centros reli-
giosos una emoción tan nrofunda. ane 
el -Rvdo. Padre 'Pelligrini. abate del 
monasterio, y editor de la referida re-
vista, se vió obligado á desaprobarlo 
inmediatamente en el Osservatore Ro-
mano, órgano oficial d.c la Santa ^e-
de. y prometer que lo refutaría en el 
próximo número de la revista, lá que 
parece condenada á desaparecer, y hay 
oue convenir en que su supresión sería 
el medio más seguro de impedir que 
volviera á incurrir en nuevos y conde-
nables errores. 
¿Cuáles son los conceptos reprensi-
bles que contiene el artículo del Pr ín-
cipe Maximiliano? Consideraciones 
que miradas desde el punto de vista 
histórico nada censurable tienen, su-
puesto que la historia, omitiendo de 
ella ios sucesos dogmáticos, ó sean los 
acontecimientos religiosos inseparables 
del dogma, no son del dominio de la 
censura infalible; pero en el artículo se 
hacían también consideraciones doctri-
nales, que por ser contrarias á IQ que 
enseña la Iglesia, son desde luego ina-
ceptables por esta. 
Es evidente que al ocuparse loa cis-
máticos .de su unión con la Iglesia de 
Roma, no le dan á la palabra iimóñ 
el mismo sentido que le da el Vaticano 
y el error en que ha incurrido el Prín-
cipe Maximiliano ha consistido, al tra-
tar de definir la palabra de referencia 
de manera que fuese igualmente acep-
table para ambas partes, de no haber 
tenido bastante en cuenta los dogmas 
católicos, pues, supone, primero que to. 
do, que después de haberse unido la 
Iglesia de Oriente á la de Occidente, 
podrá conservar su completo predomi-
nio y seguir gobernándose por sí mis-
ma, como lo hace actualmente y lo ha 
hecho desde el origen del cristianismo. 
En esto ha sacrificado el Príncipe Ma-
ximiliano el dogma de jurisdicción de 
la Sede Apostólica. 
De igual manera considera justo 
que la Iglesia 'Romana renuncie á im-
poner á la de Oriente los dogmas que 
esta definió posteriormente como Cis-
•)m%s. Se volvería de esta manera á co-
locar, para el uso de la Iglesia de 
Oriente, las cosas como estaban en la 
época en que se separó de la de Occi-
dente y es evidente que si se efectuara 
la unión en estas condiciones se trope-
zaría con pocas dificultades .y es una 
gran desgracia que no se pueda reali-
zar. 
Cuando se dice que el Príncipe Ma-
ximiliano sacrifica el dogma de la su-
premacia y jurisdicción de la Santa 
Sede, y, además, como acaba, de verse, 
todas las definiciones dogmáticas que 
cuentan más de diez siglos de existen-
cia, no se debe entender que las niega 
personalmente, pero admite que la 
Iglesia 'Romana podría, cuando menos, 
dispensar que se adhiriese á ellas su 
hermana de Oriente. Ciertas creencias 
se impondrían pues á unos y á otros, 
no. En .resumen, el Pr íncipe sacrifica 
la unidad á la unión y en esto consiste 
su error. Cree íqrae la unión, ó mejor 
dicho la reunión de cualquier Iglesia 
que se haya separado de la de 'Roma, 
no puede realizarse sino por su retor-
no á la unidad católica. 
La Iglesia de Roma puede hacer las 
más amplias concesiones respecto á la 
disciplina, la liturgia todo lo que no 
constituye su enseñanza doctrinal, pro-
piamente dicho; pero le es de todo 
punto imposible hacer ninguna tocan-
te á esta enseñanza, porque el hacerlo 
implicaría una confesión tácita de que 
no está segura de sí misma ni de su 
doctrina y por consiguiente, se procla-
ma erróneamente infalible. No se vería 
entonces cuál es el derecho que la asis-
te para continuar exigiendo, no obs-
tante, una adhesión absoluta é incon-
dicional. Su autoridad quedaría arrui-
nada y dejaría de existir el catolicismo. 
Todo esto no pasa de ser pura fanta-
sía : pues no es posible que la Iglesia 
de Roma se separe, aunque no fuera 
más que por una hora, de su enseñanza 
dogmática, bajo pena de suicidarse y 
eso, jamás lo ha rá ; los unionistas de-
ben, pues, resignarse á ello. 
No hay duda de que la Iglesia de 
Oriente ha considerado las doctrinas 
de la Edad Media latina así como las 
que se -dogmatizaron en el siglo diez y 
nueve, como desvia-ciernes. Según sn 
opinión, la Iglesia de Roma se ha apar-
tado de la antigua doctrina fundamen-
tal para introducir en ella novedades, 
como son la existencia de un Purgato-
rio y otros puntos esenciales. 
Así se exprosa el Abate Maximiliano 
y nada hay que tachar en la exposición 
que hace de sus ideas; pero sabe tam-
bién que lo que la Iglesia de Oriente 
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do Rama sino desarrollo y precisiones 
califica de desviaciones, no son para la 
de la antigua doctrina y, por consi-
guiente, no parece haberse dado cuen-
ta el Príncipe de que se trata de dos 
puntos del todo irreconciliables: Si la 
Iglesia de Oriente tiene razón la de 
•Roma debe reconocerlo y no habrá mo-
tivo para que los católicos de Occiden-
to continúen creyendo en esas desvia-
ciones: si. al contrario, la equivocada 
es la Iglesia de Oriente, la unión será 
imposible mientras no reconozca su 
error. 
E l acatamiento del Principé 'Maxi-
miliano á las dictados del 'Padre San-
to no es dudoso; pero se espera que se 
le permitirá conservar su opinión de 
historiador respecto á la evolución del 
dogma relativo á la suprcmaeia de la 
Séd-e Apostólica, y debe haberse dado 
ya cuenta de que la actitud doctrinal 
que ha asumido en su artículo la revis-
ta Roma y OrieMe, es católicamente 
insostenible y es demasiado buen cató-
lico para perseverar en ella . 
E l Príncipe Maximiliano es herma-
no xicl rey de Sa.jonia y tiene cuaren-
ta años; después de recibirse cl-e abo-
barlo en la Universidad de- Leipsic 
se dedicó por poco tiempo á la carrera 
de las armas, á la c::al renunció pron-
tamente, así como á la vida de la corte, 
para ingresar en las órdenes religio-
sas; se preparó para el sacerdocio en el 
seminario de Erichstatt, en Baviera' y 
fué ordenado en Julio de 1896. Orador 
y políglota distinguida, 'ha predicado á 
menudo y en francés con lisonjero éxi-
to, en París. Ha viajado mucho y es-
ta-áo varias veces en Constantinopla y 
los Balkanes. en donde ha celebrado 
frecuentes y largas conferencias con 
los sacerdotes y los teólogos más nota-
bles de la Iglesia Griega, con el loable 
propósito de prepararse debidamente 
para eQ¡p.borar en la unión de las Igle-
sias. Estuvo á punto de ser nombrado 
Obispo de Estrasburgo, uor el Papa 
León X I I I y es en la actualidad cate-
drático de deredia canónieo y de li tur-
gia, en la Universidad católica de F r i -
burgo. Indiferente al bienestar mate-
rial , sencillo en el vestir, sus necesida-
des son pocas y fáciles de satisfacer; 
es voluntariamente más pobre que el 
más humilde de sus colegas, pues re-
chaza obstinadamente los ofrecimien-
tos á menudo repetidos de su hermano 
para proporcionarle los medios de vi -
vir de una manera más en relación con 
su nacimiento; vive en una pequeña 
habitación cuyas paredes desnudas 
bastan á los ensueños generosas, pero 
ñ veces imprudente, de ese hijo y her-
mano de reyes.. 
N O T I C I A S 
D E L P U E R T O 
L a 
OMAH R. M'AHIBOXA 
Hoy se embarca á bordo del "Sara" 
toga" nuestro 'muy estimado amigo 
don Ornar R. Maribona. 
Se dirige á España por la línea de 
New York y solo permanecerá en Eu-
ropa unos dos meses, teniendo á su re-
greso pensado organizar aquí knpor" 
tan tes negocios comerciales. 
'MJuy buen viaje deseamos al queri-
do amigo y un pronto y feliz regreso. 
EL ' ' O L I V E T T E ' ' 
E] vapor correo americano " O l i -
vet te" fondeó en puerto en las prime-
ras horas de la mañana de hoy, proce-
dente de Tampa y Cayo Hueso. 
("ondujo carga general, correspon-
dencia y 95 pasajeros. 
En este buque llegó el empleado 
americano, Mr. J. B. Burge, que viene 
destinado por su Gobierno al depar-
tamento de embarque en la Machina, 
para inspeccionar los equipajes de loa 
viajeros que se dirigen á los puertos 
de los Estados Unidos. 
M R. CALDAVELL 
En el vapor "Governor C o b V lle-
gó ayer Mr. .John W. Caldwell. repre-
sentante en las Antillas de la "Pren-
sa Asociada." 
EL SR. GAXZALEZ B E L T R A N 
Procedente de Europa ha llegado á 
esta capital el e?:-senador señor Anto-
nio González Bel t rán. 
MAS VIAJEROS 
También en el vapor " O l i v e t í e " 
llegaron hoy el manufacturero Mr. 
Chas E. Glarke, acompañado de su es-
posa : el doctor I I . G. Camming y Mr. 
J. C. Allard. 
E L " C E O I L I E " 
Procedente de New York, entró en 
puerto esta mañana el vapor alemán 
"Cecil ie ," en lastre. 
Este buque ha sido adquirido por la 
casa naviera dé los señores Sobrinos 
de Herrera, según publicamos opor-
tunamente. 
EL •• V I V I N A " 
Este vapor entró en puerto hoy, 
procedente de Liverpool, con carga 
general. 
EL ^ T I M E S " 
Con carga fondeó en puerto hoy el 
vapor n o r u e g o T i m e s , " procedente 
dq Xew York. 
EL • X O R H E I N " 
Procedente de Mobil a fondeó en ba-
hía esta mañana el vapor noruego 
" N o r h e i n , " con carga general. 
E L " A N T O N I N A " 
Con carga y 22o pasajeros fondeó 
en puerto esta mañana el vapor ale-
mán "Anton ina , " procedente de 
Hamburgo y escalas. 
PELICULAS 
Durante la mañana de hoy estu-
vieron en la explana, de la Capitanía 
del Puerto, sacando diversas pelícu-
las, varios artistas de una compañía 
cinematográfica, que llegaron á. la Ha-
«ana hace pocos días. 
OE COMUNICACIONES 
Bajo la dirección del señor Oren ció 
Xodarse, se ha publicado la Memoria 
anual de Comunicaciones, correspon-
diente al año de 1909 época en que el 
señor Nodarse era Director Genaral 
página en cuarto esmeradamente im-
preso en ""La Moderna Poes í a , " y 
contiene además de los trabajos co-
rrespondientes á dicha anualidad, la 
historia completa del servicio de Co-
rreos, Telégrafos y línea telefónica de 
la Isla de Cuba, con l'o cual el libro, á 
la vez que cumple con el objeto ad-
ministrativo 'de su publicación, apor-
ta magníficos datos á la historia de 
progreso cubano. 
Va añadida á la obra una sección 
ilustrativa con retratos de los princi-
pales funcionarios de Comunicaciones 
y gran número de mapas de la Isla y 
de provincias, en los que se da una 
idea gráfica y muy completa de líneas 
de comunicaciones, para que se vea la. 
forma en que están establecidas y el 
grado de desarrollo que alcanzan. 
Agradecemos al señor Nodarse y al 
señor Díaz Silveira, actual Director 
General de Correos, el envío de la Me-
moria digna de elogio en todos 
conceptos. 
EL TI 
Ayer regresaron •die Cienfuegos lo« 
señores TaMwt y Hale, Aidminist<rador 
G-eneral é Ingeniero, respectivamente 
de la <;Cu'ban Tele.phone Company." 
que -inerón á hiacer los estudios para 
el estalbkiciimiento de las líneas á lar-
gas distancias. 
Diicíhos señorevs han venido favora-
blemente imipresionadüs y muy pron-
to eomenzaráji los traibajos en aquella 
población. 
guerpFdFTol ic ia nacional 
€ireular dg Enero 20 de 1911. 
SOBRE CIERRE R-E ESTA BLE-
CIMIENTOS 
Por la Secretaría de ' Gobernación, 
con fecha 17 del corriente, se dice á es-
te Jefatura lo que sigue: 
" E l señor Alcalde 'Municipal en co-
municación de 9 del' actual dice lo si-
guiente: La Secretaría de Agricultu-
ra, Comercio y Trabajo, con fecha 22 
de Diciembre último dice á esta Alcal-
día ^lunicipa]. lo siguiente: En el día 
de ayer se ha dirigido al señor Eduar-
do Ortiz. vecino de esta capitel, el si^ 
guíente escrito: Vista siu instancia de 
fecha 8 de los corrientes en solicitud de 
que se le autorice para trabajar día y 
noche en su fábrica de dulces " L a To-
masita." sita en la calzada del Monte 
número 345 empleando al efecto doble 
personal. Considerando: que según el 
espíritu que informa el artículo sexto 
del 'Reglamento dictado pára la ejecu-
ción de la Ley del Cierre, las indus-
trias que por sus condiciones especia-
les requieran la continuidad de sus la-
bores, disfrutan de los consiguientes 
beneficios si á tal respecto emplean el 
doble personal, cuando éste se encuen-
t re sujeto á un salario ó sueldo fijo, ó 
bien con el que con fines de alcanzar 
mayor remuneración duplica sus acti-
vidades y energías en la realización de 
ciertas labores, en cuya cosa, y siguien-
do el criterio sustentado por este Cen-
tro en distintas resoluciones, y con e>?> 
pecialidad en lo que se consigna en la de 
16 de 'Septiembre último, quedan exen-
tos los industriales de observar cuan-
tas reglas sean contrarias al caso de qu j 
se trata: el señor Secretario ha tenido 
á bien dis'poner se manifieste á usted 
como tengo eí gusto de hacerlo, que ha-
llándose el particular á que usted alu-
de en su referida instancia cómpren-
oslo dentro de las excepciones que 
enumera el citado artículo sexto, no es 
necesario el permiso solicitado, por re-
sultar la autorización misma la que 
contiene en sus diversos aspectos el 
mencionado Reglamento. Lo que tengo 
el honor de poner en su conocimiento 
por si se sirve disnoner aue de ello se 
dé conocimiento á la Jefatura de Poli-
cía. Lo que tengo el srusto de irasiadar 
á •usted á los fines interesados.'' 
Lo que se transcribe de orden del se-





La comisión de vecinos de Viñales 
que estuvo ayer-en Palacio, en unión 
del representante señor Argos, y la 
cual no pudo ver al Sr. Presidente por 
encontrarse éste muy ocupado, lo vi-
sitó hoy, solicitando las mejoras pa-
ra dicho pueblo de que dimos cuenta 
en la edición de la tarde anterior. 
E l Reglamento de la Rural 
A propuesta del Secretario de Go-
bernación, el Sr. Presidente de la Re-
pública ha resuelto lá publicación en 
la "Gaceta Oficial" del Reglamento 
de la Guardia Rural, aprobado por el 
Gobernador Provisional en 25 de Ene-
ro de 1909, toda vez que no se había 
llenado esa formalidad. 
Autorización 
La Dirección General de Comuni-
caciones lia sido autorizada para que, 
correspondiendo á las invitaciones 
que con el fin de estrechar y aumen-
tar las relaciones con los demás paí-
ses se han hecho, convenga directa-
mente con éstos las reducciones en 
las tarifas de franqueo, que. acépta-
las por el Gobierno, se someterán á 
la superior aprobación del Senado. 
Una im&tancia 
El doctor Ensebio Hernández en-
tregó hoy en la Presidencia de la Re-
pública una instancia firmada por los 
estudiantes que cursan el 5o. año de 
Medicina en la Universidad de la Ha-
bana, solicitando se les releve de es-
tudiar las asignaturas de Física y 
Química, concesión que ha sido hecha 
á otros de su clase en época recien-
te, y por iha'ber cursado además cier-
tas asignaturas análogas. 
S E C R E T A R I A D E GOBERNACION 
"Las Serventías Públicas" 
Se ha comunicado al doctor Anto-
nio M. Reyes y Pérez, empleado de 
esta Secretaría, que no es necesario el 
permiso por él solicitado para instalar 
el Reglamento, demás disposiciones 
complementarias y resoluciones supe-
riores que sientan jurisprudencia, en 
la obra que proyecta publh 
título de "" Las Servant ías P 
el derecho vigente." 
De Oriente 
Según comunican á la Secretaría 
de Gobernación, anoche hubo a t i m -
brado público y privado en Santiago 
de Cuba. y . el agu^ continúa repar-
tiéndose por intervalos á los distin-
tos barrios de la ciudad. 
i r con el 
blicas eü 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
Los terrenos de Bahía Honda 
y Guantánamo 
La íSecretarío de Estado en vista 
de que los Estados TTnidos tLnen 
«blandónado el terreno que se les con-
cedió en Bahía Honda para el estable-
ermiento de unía carbonera, se ha di-
rigido á aquel Gobierno pidiéndole la 
devolución de dicho terreno, lo cual 
sería muy houmso para la gran Re 
púlb'liiea. 
¡El gobierno americano ha acogido 
benévolamente la solicitud; pero in-
diciamdo que por circunstancias espe-
ciales ext ra tégicas necesite dietermiiui-
da extensión de terreno en la estación 
naval de Guantánamo. 
Es posible—nos dijo el señor San-
guily—que sobre esta base comiencen 
las negociaciones con el gobierno de 
los Estedos ITniidos. Xesotros creemos 
que principiaron desd¡e hace algún 
tiempo, pues hace más de un mes que 
publidamos unas :! Aí- tual idades" dan-
do detalles sobre este asunito. 
Mercado del Oeste 
E l Alcalde interino, señor Aspiazo, 
ha vetado el acuerdo del Ayunta-
miento so'bre construcción del Mer-
cado del Este al final de la Alameda 
de Paula. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde un 
peso la media doena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio. Colominas 
v Comp., San Rafael 32. Almacén de 
efectos fotográficos. 
T E L E G R A M A S DE LA ISLA 
(Por te légrafo) 
Matanzas, Enero 21 
á las 10 y 20 p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA . . 
Habana. 
Este noohe quedarán instaladas de-
finitivameoitte las oficinas d« Telégra-
fos y Correos en la hermosa casa Mi-
lanés 45, frente al parque de la Liber-
tad. Tcldb ha'quedado admirableinente 
dispuesto gracias á la inteligente di. 
rección del señor Marcos Díaz, secun-
dado por el activo señor Octavio Mit-
chel, empleado del ramo. 
Quirós, Corresponsal. 
S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A 
Subasta adî uidicada. 
Se ha adjudicado á los señores "K. 
Pessant y á la señora viuda de Gá-
miz. la isubaste. para la construeción 
de cuatro buques •para la Marina Xa-
ciou-al, por la cantidad die 26,000 pe-
sos cada uno. 
Cada una de dichas casas construirá 
dos buques. 
Renuncia y nombramiento 
A l señor Manuel Y. Cañizares se le 
ha aceiptedo la renunicia diel cairgo d̂ 1 
•Tefe de AdministracTOn de sexta clase 
de la Sección de Pagaiduría, nombrán-
dose en su 'lugar al señor Gerardo Cas-
teT'íanos. 
F 
. S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Indulto 
'Pcir haber sido informado favora-
blemente por el Tribunal s»entencia-
dor. ha sido indultado el penado Ju-
lio Santiago González, perdonándole 
•el resto que le quedaba por cumplir 
de la pena de doce años y un día de 
reclusión temn-ciral, que le impuso la 
Audiencia de Santa 'Clara en 5 de Ene-
ro de 906. 
Juez Municipal 
Ha s'Jdo nombrado Juez Municipal 
segundo sil píente ele Santa Clara, el 
señor Alfredo Giménez y Gronzález 
Quevedo. 
DECRETARIA. DE AGRICULTURA 
Comisionado 
E l señor 'Seciretario de AgriculturR. 
ha resuelto designar al señor Francis-
co Pérez y Zayas, p-ara (pie instruya el 
expediente en depuración de Las re.s-
¡pousabi 1 idades que pudieran deducir-
se del informe emitido por los señores 
Ralfae] G'ómez y Gonzalo Alfonso, con 
motivo de las deficiencias notadas en 
dos expedientes de Marcas Industria 
Orécfiito 
Se ha concedido un eirédito de 250 
.)eso'S al señor J. Xelson Polhamus. 
Cónsul de Cuba en Nueva Orleans, 
para los gastos que le ocasionen las 
conferencias que se propone ofrece' 
en varias •poblaciones del Sur de los 
Estaidos Unidos, sobre todo lo que 
afecte á nuestra vida comercial, agrí-
cOia é ind.usitrial. 
SECRETARIA DE 
INSTRUCCION P U B L I C A 
E l acueducto díe Guantánamo 
Con motivo de un escrito dirigido 
¡ por el Secretario de Sanidad al do 
1 Obras Públicas, recomendándole las 
j medidas que debe adoptar con dicho 
j acuediiclo. e] señor Chalons ha con-
• testado no tener jurisdicción sobr(. el 
i mismo, por depender única y exclusi-
¡ y amen te de la administración munici 
pal de dicha Villa. 
Nuevo bufete 
Los abogados don Fernando Ba-
rruecos y don Juan Rodríguez Cada-
vid han abierto bufete en Cuba nú-
mero 32. 
Les deseamos muchos y buenos ne-
gocios. 
Cienfuegos. Enero 21, 
á las 7 y 40 a. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
Invitados por el contratista de las 
importantes obras de la traida 
aguas ¡del. rio Hanabanilla, fuimos ayer 
á visitarlas, recorriendo los pintores-
cos lugares donde se realizan dichas 
obras. 
E l Alcalde de esta ciudad señor 
Méndez y numerosos concejales del 
Ayuntamiento y los señores Reilly y 
Broderika nos llevaron en automóvil, 
en la grata compañía del Ldo, Ramos 
Mantilla y del respetable amigo nues-
tro don José Villapol. 
E n lo alto del monte se sirvió un al-
muerzo campestre después de la visita 
á los ma^nificos trabajos que se efec-
túan para represar las aguas diel río. 
Cienfuegos tendrá pronto inmejora-
ble servicio de agua, pues las obras de 
la traída de las mismas son excelentes. 
E l ingeiniero inspector Mr. Page fué 
felicitadísimo. 
Brindaron los señores Reílly. Mén-
dez, Varona, Cavada y Ramos Man-
tilla. 
¡Instado por la concurrencia, hablé 
en'ncmbore del DIARIO D E L A MA-
RINA, elogiando la magnitud y utili-
dad de los magníficos trabajos que se 
han hecho. 
Por correo enviaré detalles de la 
que ha sido agradable é interesante 
fiesta. 
Tomás Servando. 
Santiago de Cuba, Enero 21. 
á las 8 y 20 a. m. 
A l DIARIO D E L A MARINA . 
Habana. 
E l conflicto del agua ha mejorado 
provisionalmente. Anoohe hubo alum-
brado público y particular dúraúte al-
gunas horas. 
Los tranvías continúan paralizados. 
E l Corresponsal. 
TU TOSES 
T0 
Y para la tos las Pastillas de Brea, 
Codeina y Tolú del doctor González, 
son el mejor remedio. Laborío lo certi-
fica. 
Depósito principal Botica de San Jo-
sé, calle de la Habana núm. 122, esqui-
na á Lamparilla. 
De venta en todas las Boticas acre-
ditadas. 
58 E . - I 
T B E M U l EL C1BLE 
ESTADOS _pm0S 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
DE iCA>YO HUESO A L A H A B A N A 
EÑ AEROFILAJN'O 1 
Washington, Enero 21 
E n el vuelo que va á intentar el jue-
ves el aviador Me Curiy, entre Key 
West y la Habaaia, se va á experimen-
tar pesitivamente si puede ó no utili-
zarse con buenos resultados prácti-
camente, la telegrafía sin hilos en un 
vuelo de aeroplano. 
E l diepartameuto de Marina de lo^ 
Estados Unidos ha hecho la indica-
ción de que en dicho vuelo se haafa uso 
de la teleigrafía sin hilos para averi-
guar cuáles son los servicios que puede 
de prestar. 
L a salida se efectuará desde la isla 
Trombo, que se halla de la Habana á 
una distancia de 115 millas. 
VECTIMiASS D E L FUEGO 
Toronto, Canadá, Enero 21 
A consecuencia de un incendio que 
destruyó totalmente esta mañana la 
hermosa residencia de la familia Perey 
Brooks, perecieron en las llamas la se-
ñora Brooks, sus tres hijos y una cria-
da; la única persona que habitaba en 
Büciha casa, además de las citadas, era 
otra criada que ha sufrido quemadu-
ras tan graves, que se cree que se mo-
rirá hoy. 
TORPEDERO A<L (xARETE 
Karlskrown, Suecia, Enero 21. 
Estaba inspirando serios temores la 
tardanza en regresar á este puerto el 
recién construido torpedero "Vesta,í; 
que salió en la mañana de ayer partí 
efectuar el viaje de prueba de su má-
quina, cuando se recibió un aerogra-
ma anunciando que uno de los buques 
que se habían enviado en su busca, lo 
había encontrado yendo al garete por 
habérsele partido el eje de la hélice y 
le estaba dando remolque, esperándo-
se que ambos llegarán hoy á Copenba-
gfne, como ha resultado efectivamente. 
NTJ0VO RECORD DE VELOCIDAD 
Londres, Enero 21. 
E n un despacho de Lima, recibido 
por el "Times," de esta ciudad, se le 
anuncia que el aviador francés Hielo-
vucci, hizo un vuelo de "record" el 
jueves, volando 25 millas sobre dicha 
ciudad, peruana, en 16 minutos. 
DEOLARACION DE KATlSURA 
Tokio, Enero 21 
E n la sección inaugural de la Cáma-
ra Alta que se efectuó ayer, el primer 
ministro japonés Katsura, declaró que 
la alianza entre el Japón é Inglaterra 
era más fuerte á medida que pasaba 
el tiempo; hablando entre otras cosas 
sobre los armamentos, dijo que era la 
política de su gobierno mantenerse á 
la def ensiva, y que los gastos de la na-
ción en el ramo de Guerra y Marina 
quedarían limitados á lo estricta-
mente necesario. 
RECOXSTRUCCIOX DE 
•LA ARQIADA PORTUGUESA 
Lisboa, Enero 21. 
E l Ministro de Estado, señor Ber-
nardo Máchate, ha manifestado hoy 
que las satisfactorias proposiciones 
hechas por los constructores de bu-
ques ingleses y americanos, permiti-
rán; que el gobierno proceda á la re-
construcción de la escuadra portu-
guesa. 
OPINION PERSONAL 
Agregó el citado Ministro que en 
su concepto las recientes huelgas han 
consolidado la república, supuesto 
que los huelguistas no han abusado 
de sus recién adquiridos derechos, 
SITUACION COMERCIAL 
Según ha manifestado también el 
señor Máchate, las condicionfes co-
merciales de Portugal son excelentes 
y el gobierno está negociando con 
Italia un. tratado comercial y pronto 
firmará con Francia un convenio pa-
ra la prolongación del actual "modus 
vivertói.'' 
VAiPOR EMBAHANUA 1)0 
Portiland, Inglaterra, Enero 21. 
Embarrancó en la bahía de Lime, 
el vapor "Pica," de la línea Hambur-
guesa Americana, que de Buenos Ai-
res se dirigía á Hamburgo; pero 
puesto á flote por los remolcadores 
sin haber sufrido, aparentemente, ¿jj 
ño alguno. 
COMBATE EN PERSPECTIVA I 
E l Paso, Tejas, Enero 21. 
Según despachos telegráficos qUí 
se han recibido aquí, espérase que de 5 
un momento á otro principie un gran ; 
combate en: Casas Grandes, que Se 
halla en la frontera mejicana, á cien 
millas al Sur de esta población, pueg 
el coronel Cervantes al freríte de 200 
soldados federales salió ayer de Asun. I 
ción para atacar la referida pobla. 
ción, que está ocupada por 400 revo, I 
lucionarios á las órdenes del coronel 
Robago. 
MOVILIZAOION DE TROPAS 
Port-au-Prince, Haití, Enero 21. 
Se han promulgado las órdenes pa. 
ra la movilización de las tropas hai. 
tianas en el departamento del Norte 
y los soldados se dirigen apresurada 
mente hacia la frontera dominicana. 
E l pueblo considera con general 
desagrado la posibilidad de una gue-
rra con Santo Domingo. 
LLEGADA D E L " M E R I D A " ' i 
Nueva York, Enero 21. 
Procedente de la Habana, ha llega-
do hoy á este puerto, el vapor ameri. 
cano "Méi ida," de la "New York 
and Cuba Mail S. S. Co." 
L a demora del vapor "Mérida," 
que debió haber llegado aquí ayer, 
se debió á que, hallándose á 160 mi-
llas de la Habana, perdió una de sus 
hélices y tuvo que rendir el resto de 
la travesía con una sola. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Enero 20. 
Las acciones comunes de los ferro^ 
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £7714 por ciento. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el meí 
cado azucarero son los siguientes: ^ 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 9s. 
lO^d-
Azúcar mascabado, pol. 89, á 8s. 
10i/2d, 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. Od. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Enero 21. 
Ayer, viernes, se vendieron eri la 
Bolsa de Valores de esta plaza 404,100 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
La Directiva que regirá los dcstH 
nos do este Club en el presente año, 
ha quedado constituida en la signienr 
te forma : 
Presidente: Sr. J o s é Yalrlés y Pérez. 
Vicepresidente: Sr. Juan Parróndu y Ga-
rrido. 
Vocales sorteados (jue continúan,;' Seño-
res Enrique Valdés é Iglesias. I.ope Rico5 
y Pérez , Manuel Garc ía y Suárez . Celes-, 
tino González y Francos, Antonio Castri-
llón y García, Francisco Marinas y Cejas 
Manuel Castri l lón y^ García y Manuel 
Crespo. 
Vocales que se han elegido: Sres, Mo-
tor Menéndez y Picó , Juan A. Menéndez 
y García, S e b a s t i á n Fernández y Menén-
dez, José Rodríguez . Gabriel Fernández V I -
vlgo, Julio Pérez del Río, Sergio Abello,. 
Ricardo Pérez y García, Celestino Fernán-
dez GÓITMÍZ, Francisco F e r n á n d e z y P é -
rez, Celestino Cernuda, Adolfo Díaz y 
Díaz , Ventura Alonso, Antonio Pérez. Ni-
co lás Gayo Parrondo, Francisco C. Dainé, 
Francisco García F e r n á n d e z y Carlos M. 
García y Suárez. - J S 
Deseamos el mayor éxito en sus 
gestiones á los entusiastas miembros 
de la Directiva del simpático Club. 
Los perfumes más exquisitos son los 
de este famoso perfumista inglés. La 
última producción son las sales de colo-
nia, que con una cucharada de estas 
sales, se perfuman dos litros de agua. 
Se vende en "Roma" dr- P. Carbón. 
Obispo 63. Apartado 1067. 
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N U E V O 
Abanico A V I A C I O N 
Todo de madera, hecho en el país con maderas cubanas y 
pintados por artistas cubanos. Es el abanico que LA COMPLA-
CIENTE Y LA ESPECIAL presentan á su distinguida clientela. 
PRECIO: $1 plata, 
NOTA: Al abanico que se le rompa la cinta se le repone 
gratis. 
LA COMPLACIENTE Y LA ESPECIAL 
O b i s p o '119. T e l é f o n o A = 2 8 7 2 . 
~ L O P E Z Y S Á N C H E Z 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor presidente, se con-
voca por este medio á los señorea asocia-, 
dos de este Centro, para, que se sirvan 
concurrir á la Junta general ordinaria ad-
ministrativa correspondiente al cuarto trl* 
mestre del año de 1510, que s« celebrará 
en los salones de esta Sociedad el próximo 
domingo, día 22 del mes actual, á la un» 
de la tarde. 
E n dicha Junta se tratarán los asunto» 
que el Regiamento vigente determina, y 
para concurrir á ella y tomar parte en la» 
deliberaciones, será requisito indispensa-
ble la presentac ión del recibo correspon-
diente al mes de la fecha. 
Habana, 18 de Enero de 1911. 
Secretrio, 
C 264 
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M u y I l u s t r e A r c h i c o í r a d í a d e l 
S a n t i s i m o S a c r a m e n t o e r i g i -
d a e n l a P a r r o q u i a de N u e s -
t r a S e ñ o r a de G u a d a l u p e . 
S E C R E T A R I A 
Habana, Enero 1.9 de 1911' 
A la una de la ' tarde del día 22 de los 
actuales, previa autor izac ión del litmo. se-
ñor Obispo Diocesano, tendrá efecto la se-
s ión ordinaria de Junta General, en el lo-
cal de costumbre, en la que se observará 
Pl siguiente orden: Lectura de las actas de 
las anteriores juntas. Memoria de los tra-
bajos realizados por la Directiva en el 
bienio correspondiente A. los años de 19P9 
u n 
1910. ambos Inclusives, acompañaba dw 
Balance de la Contadur ía -Tesorer ía del 
m — ^ . j ^ * • ^ - . . wi n ri l P 3 -
6-21 
expresado período de tiempo; Comunica-
ciones y mociones. Asuntas generales y 
Elecciones para el cuatrienio dé 1911 a' 
1914. 
L o que se publica para conodmien^r' % 
los cofrades, adv ir t i éndo les que para Ve-
ner derecho á votar; deberán presentaran 
dicho acto, el recibo del mes de Diciembre 
últ imo. f 
A L . F E R E I R A . 
Secretaria 
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í 
FISURAS T RELIEVES 
DE l i BISTORIJ 
S a n P a b l o . 
Xació en Tarso, ciudad de Cilicia, 
siendo, por tanto, ciudadano romano. 
Luego que tuvo suficiente edad para 
instruirse, le mandó su padre, que era 
fariseo, á Je rusa lén ; en donde Ga-
maliel le enseñó la ciencia de la le}7. 
iPa^lo, ó por mejor decir "Sanio", 
pues este fué su primer norubre, con-
cibió con el citado motivo, un odio 
terrible contra los cristianos, y su re-
ligión, espresándose siempre que ha-
blaba, de linos j otra con la.s palabras 
mas riolerrtas, de tal suerte, que so-
lo respiraba sangre y venganza con-
tra los discípulos del Crucificado. 
Conociendo el odio que les profesaba, 
el sumo .sacerdote de los judíos le dio 
la comisión de i r á Damasco, á pren-
der á todos los cristianos, y conducir-
los á la ciudad Santa, cargados de 
cadenas; apresuróse él á cumplir la 
eruel órden. pero he aquí que en me-
clío del camino, le deslumbró un ra-
yo de luz celeste, y le derr ibó del ca-
ballo, oyéndose al mismo tiempo una 
voz que le d i jo : 
"Sanio, Saulo ¿por qué me persi-
ga es ?—i Quién sois ?"—preguntó él 
Í su vez.—-'"'Soy Jesucristo, á quien 
persignes", repitió la voz; y Saulo es-
clama temblando: ' ' Señor ¿qué que-
réis de m í ? " Jesús le ordena que se 
levante del suelo, y pase á Damasco, 
en donde le diría su voluntad. 
Saulo fué bautizado en Damasco, 
recibiendo el nombre de Pa.blo, por 
Antonio, y el convertido pecador 
quedó completamente trasformado. 
En efecto; el que antes solo tenía voz 
para maldecir á los cristianos, y vo-
luntad para perseguir á la iglesia de 
Jesucristo, predicó inmediatamente el 
Evangelio, con un entusiasmo y un 
celo sin iguales en Arabia, J^rusalén, 
Cesárea, y Tarso, de donde fué á la 
ciudad de Antioquia juntamente con 
San Bernabé, instruyendo entrambos 
en el año 38 de nuestra era, á innu-
mera'bles personas: entonces se dio 
por primera vez el nombre de cris-
tianos, á los que profesaban la reli-
gión de Jesucristo. 
Kn seguida volvieron Pablo y Ber-
na Hé á Jerusa lén . á llevar las limos-
nas de los fieles de Antioquia; y ter-
minada su comisión, se dirigieron á 
ía isla de Chipre, luego á Pafos, en 
donde lograron la conversión del pro-
cónsul Servio Paulo, después á Antio-
quia de Pindia, y últ imamente á leo-
na. 
La elocuencia de estos dos apósto-
les de nuestra santa fe, penetró en, el 
alma de muchos judíos y gentiles, 
que reconocieron la verdad y belleza 
de la religión cristiana, convirtiéndo-
se á ella ; pero no faltaron judíos per-
versos y ciegos, que poseídos de la 
mas lamentable ceguedad, . trataron 
de apedrearlos; por cuya razón fue-
ron á Cistres, en donde Pablo curó á 
Eneas, hombre tullido desde su naci-
miento. 
La gratitud y la alegría de este, 
llegaron á tal. estremo, que deseando 
manifestar á todo el mundo estos sen-
timientos, hizo que tuviesen por dio-
ses á Pa'blo y Bernabé ; el pueblo no 
menos ciego que aquel infeliz, quería 
reverenciarlos con varias demostra-
ciones propias de la idola t r ía ; para, 
evitaír las enp-les, tuvieron que traba-
jar no poco los celosos misioneros. 
Esta adoración se convir t ió en odio 
implacable, cuando habiendo ido á 
Cistres unos judíos de leona, pinta-
ron á Pablo y Bernabé, como hom-
bres dignos de la execración pública. 
Alborotóse lo^mas v i l de aquella ciu-
dad, y Pablo, apedreado por el po-
pulacho, quedó por muerto fuera de 
ella. 
Aunque volvió á Cistres, nO quiso 
permanecer allí, sino que al otro día 
salió con su compañero para Derbes, 
»«eoiTÍcndo nuevamente las ciudades 
en que antes habían estado. Predica-
ron él evangelio en Perga, pasaron á 
Atalia y se embarcaron para Antio-
quia de Siria. Pablo y Bernahé fue-
ron en calidad de diputados de esta 
.capital, á consultar con los apóstoles 
de Jerusalén, acerca de la observan-
cia de las ceremonias legales; y reu-
nidos los apóstoles para deliberar, 
decretaron, después de oir á Pedro en 
aquella santa junta, considerada co-
mo el primer concilio de los cristia-
nos, que no se impusiera á los genti-
les el yugo de la ley. 
Después de comunicar PaWo y Ber-
nabé esta decisión, á la iglesia de An-
tioquia, se separaron para tornar á 
las ciudades en que ya habían anun-
ciado la palabra de Dios. Bernabé em-
prendió su misión acompañado de 
IMaTcos; y Pablo con Sylas, predicó 
en la Siria, en la Oilicia, en Licaonia, 
en la Frigia, en la Galacia, en la Ma-
cedonia. etc., convirtiendo en Atenas 
á Dionisio el areopagita, con un dis-
curso lleno de fuego y elocuencia, 
pronunciando ante el absorto Areópa-
go. 
A su regreso á Jerusa lén en el año 
58, le prendió el tribuno Lyrias, y 
Félix, gobernador de la Judea, le tu-
vo en su poder dos años en Cesárea, 
hasta que el sucesor de esta autori-
dad, le absolvió por no haber encon-
trado en él delito alguno. Sin embar-
go, le dijo que fuese á Jerusalén pa-
ra ser allí juzgado; mas teniendo no-
ticia el santo de que varios judíos 
trataban de asesinarle en el camino, 
acudió en queja al César, y se dispu-
so que le enviasen á Roma. 
'Después de convencer de su ino-
cencia á Agripa y á la reina su espo-
sa, par t ió para É-oma. Arribado á la 
isla de Malta, de cuyos habitantes 
fwé recibido con humanidad, deter-
minó permanecer allí algún tiempo. 
Estuvo efectivamente tres meses, y 
curó a] padre de Publio, el princi-
pal personaje de Malta, y á ot-ms 
muchos enfermos; después de lo cual 
prosiguió su viaje á Roma. 
En esta capital se le dejó en liber-
tad de haibitar en donde quisiera, si 
bien teniendo siempre á su lado un 
guarda de vista. En los dos años que 
residió en la capital del mundo, con-
virt ió con sus elocuentes predicacio-
nes innnmeraibles personas á la fe de 
Jesucristo, sin que nadie le estorba-
ra en su piadoso ejercicio. Pinalmen-
te, haíbiendo recobrado la libertad, 
recorrió la I tal ia , en cuya época es-
cribió la epístola á los hebreos, vol-
vió al Asia, fué á Efeso, donde dejó 
á Timoteo, y de allí á Creta, donde 
estableció á Tito. Después vivió al-
gún tiempo en Xir-ópolis, regresó á la 
Trondia, pasó por Efeso y Mileto, y 
por últ imo, tornó a Roma, siendo nue-
vamente preso en esta ciudad, en la 
cual sufrió martirio por órden de Ne-
rón, que mandó cortarle la cabeza en 
el lugar llamado las "Aguas Salvia-
nas", á 29 de junio del año 66. Su 
cadáver fué sepultado en el camino 
de Ostia, erigiéndose en el mismo 
punto de su sepultura una iglesia, 
que en 1823 fué destruida por un in-
cendio. 
Los escritos que se conservan de 
este apóstol, son mirados como mo-
delos admirables de gracia y santi-
dad, y se distinguen par t icn lármente 
por su persuasiva energía, por la sin-
ceridad y el candor qne revelan en 
su autor, y por aquel convencimiento 
íntimo y grandeza de alma, á que de-
•bió el apóstol el valor y resignación, 
que tanto hubo menester en medio de 
los peligros y persecuciones que le 
rodearon durante su gloriosa vida. 
San Juan Crisóstomo, uno de los 
genios más insignes de Oriente, res-
petaba y tenía en mucho la autori-
dad del testimonio de Pablo. 
Bossuet decía que si se perdiesen 
todas las pruebas del crigtianismOj 
las " 'Ep í s t o l a s " de San Pablo basta-
r ían para demostrarlo. Aun los ene-
migos más acérrimos de naestea re-
ligión, han confesado la vigorosa 
fuerza de los escritos del elocuente 
apóstol. 
E N Q U E T E 
Por Carlos F . Shavv. 
I^a luna blanca, 
brillando á solas 
tras un celaje difuso y leve, 
que luce tonos del puro nácar , 
las cumbres viste, 
las frondas b a ñ a . . . 
¡La luna blanca! 
Todo el inmenso pinar adusto 
viste de blanco 
bajo la e s c a r c h a . . . 
Cayó, terrible, sobre sus frondas, 
recia nevada. , , 
Con que el inmenso pinar parece, 
bajo la Liuna, 
bajo sus luces, 
un opulento pinar de plata. 
Con rayo» leves, 
la L u n a blanca 
presta á las frondas los blancos tonos 
del nácar puso; sus tintas vagas. 
Con que el inmenso pinar parece, 
bajo la L u n a , 
bajo sus luces, 
un portentoso pinar de n á c a r . . . 
¡Con qué misterio, 
con qué belleza, 
lo a lumbra todo 
la L u n a blanca! . . . 
Por un sendero, 
sobre la escarcha, 
cruza una sombra, 
muy transparente 
de puro c lara. . . 
Como si Ofelia, 
devuelta al mundo 
por su deggracia, 
sobre la nieve 
se deslizara... 
Grave, profundo, triste silencio, 
do quier Impera. 
Do quier imipone su grave calma, 
Mientras la Luna,—bella y bruñida 
rosa de plata,— 
ve, tras el velo del gran celaje, 
la selva m á g i c a ; 
las blancas frondas 
del portentoso pinar de n á c a r . . . 
L a luna leve. . . 
L a luna t r i s t e . . . 
¡La luna blanca! 
¿Qné vir iud preferiría usted que 
poseí/era el hambre qu-c es su esposo ó 
el que usted deseara que lo f uese f 
MAS RESPUESTAS 
Quisiera que el hombre que me toca' 
ra en suerte, fuera altamente noble y 
cariñoso, pues de su alteza1 de senti-
mientos y su mucho cariño hacia mí se 
desprenderían un respeto y una delica-
deza infinitos como su cariño. Quiero 
iá la vez que Cl esposo amante, el hom" 
bre exquisito en modáles y atencio-
nes. M derrumbe de mis ilnsiones ma-
ritales consistiría, en que me tocara un 
hombre—--como i \ m muchos—'que me 
biciera sonrojar, ya en público ya en 
privado, con la descortesía de un gesto 
ó la dureza y malsonanciia de una fra ' 
se. 
Quisiera ver en mi esposo el novio 
eternamente deseoso de hacerse amar... 
CONSUELO V A L B R O . 
E S I g r o y i r i ó n 
Por Ivan Tourgnenef. 
A l volver de casa, iba por una calle 
de un ja rd ín corriendo mi perro delan-
te de m í ; de pronto veo que se para y 
avanza con precaución, como acechan-
do algún conejo. Observo y veo un pe-
queño gorrión, con el pico amarillo y 
sin pelo aún en la cabeza, que hatóa 
caído de su nido y se balanceaba de una 
rama con las alas desplegadas, que 
apenas tenían plumas. 
"Tesoro," así se llamaba mi perro, 
se aproximó á él con la boca abierta 
en actitud de alcanzarle; cuando de im-
proviso se lanza desde un árbol próxi-
mo un viejo gorrión de pecho negro, 
cayendo como una piedra delante de 
el perro, aleteando, piando rlesespera-
do y sin dejar de saltar en defensa de 
su peqneñuelo. á quien amenaza la bo-
ca abierta de "Tesoro," armada de 
afilados dientes 
Se había lanzado á defender á su 
hijo, exponiendo él su vida; estreme-
ciéndose de terror y lanzando roncos 
gritos. 
Debía, sin duda, parecerle un mons-
truo aquél enorme perrazo. y. sin em-
bargo, se puso delante, dejando la se-
gura y alta rama donde anidaba, sacri-
ficando su vida por salvar la de su 
Ibijo. 
Una fuerza más poderosa que su vo-
luntad lo había impulsado. 
"Tesoro" se detuvo y retrocedió, co-
mo si hubiera reconocido eáta fuerza. 
Entonces llamé al perro, que bajó la 
ca'beza confuso, colciaué en su nido al 
pajarillo y me alejé, lleno de santo 
respeto. 
Xo os riáis, lectores, era respeto ver-
dadero el que yo sentía al ver el acto 
iheróico del gorrión. Era el amor, el 
amor paternal que es más fuerte que 
la muerte, y el único por quien se vive. 
[PlI f i l í lS i ! 
Kn un cuartel de infantería un sol-
dado encontró un portamonedas con 
dinero y lo devolvió al Capitán de su 
compañía, mereciendo por este honra-
do procedef un permiso especial para 
salir diariamente de paseo. 
Desde aquel día el número de porta-
monedas perdidos y hallados por ca-
sualidad anmentó sensiblemente, y en 
vista del desbordamiento de probidad 
el Corone! dispuso que tocio soldado 
que perdiera su portamonedas sufriría 
ocho días de calaibozo. 
Con esta medida se cortó de raíz la 
epidemia de honradez. 
¿Una sola virtud? eso sería muy po-
co pedir; nosotras, por muy pocas vir-
tudes que tengamos, tenemos muchas y 
meirecemos que el campañero que eli ' 
jamos tenga más de una. 
La primera que pediría quien esto es-
criJbc, s e r í a . . . sentido común (Mamado 
por algunos, sentido poco común) que 
no sé si es una ivirtnd, pero que es una 
ne'cesidad, sin la cual considero á cual-
quiera insoportable. Después pediría 
que fuese •discreto, justo, honrado, va" 
líente, activo y digno. 
¿Me he excedido en la respuesta? Do 
sé, pero de no contestar así, no contes-
taría, pues aun teniendo todas esas vir-
tudes, creo que sería capaz de ¡hacer" 
me rabiar. 
TEÓFILA. 
Pregunta usted qué vir tud deséo en 
Cl que va á ser mi esposo; le contesta-
ré al punto: yo deseo que mi esposo 
tenga la vir tud del buen cora2?6n y tae-
nos sentimientos ¿le parece á usted 
bien? porque importa muy poco que 
sea buen mozo, simpático, rico, si es 
un egoísta y un mal corazón. 
De lo 'bueno ge saca todo; de lo malo 
no m saca nada; así es que yo no de" 
seo ninguna de esas cualidades de que 
se vanaglorian muchas mujeres: mi 
ideal es que mi esposo sea bueno, bue-
no y bueno, i aunque sea feo! 
AMELIA DEL CA'MPO. 
LA VISIONJEL POETA 
Por Valent ín Varas . 
Soñó el Poeta la i lusión nacida, 
surgió de entre el sentir m á g i c o ensueño , 
durmióse el alma en eternal be leño 
al pensar Que en amor todo se olvida. 
Sangre m a n ó la inmaterial herida 
que es -en el a lma conjurado sueño . 
V i s lumbró la ÍIUSIÓTI tenaz empeño 
y al beso de la luz nació la vida . 
Todo fué profus ión de resplandores. 
E n Danza bacanal los mil amores 
llegaron á lo eterno en el delirio. 
Y al pensar de la vida en lo imposible 
hubo un algo que al ser indestructible 
a p e g ó la esperanza en el martirio. 
HECATOMBES" ESCENICAS 
Par M . Aivarez Marrón. 
De cuantos autores dramáticos he 
leído basta ahora el que más gente ha 
matado sobre la escena ha sido iShakes-
peare. ;Qué entrañas de 'hombre ! :¡ Lue-
go hablan de la ferocidad española 1 Lo-
pe, Calderón, 'Moreto, Tirso, Alarcón y 
otros han sido unos niños de teta com-
parados con el bardo inglés en eso de 
matar gente. 
Leyendo así por encima, los seis más 
ramosos dramas del gran Shakespeare 
he sacado los siguientes apuntes necro-
lógicos, los que doy á la estampa para 
recreo de esta raza española tan come-
dora de carne y tan bebedora de san-
gre caliente. 
Empezando por el Bey Lear, lo pri-
mero que anoto no es un cadáver, pero 
es algo más sustancioso. A l viejo GHos-
mata á Tibaldo 
tarde el propio 
de un golletazo. 
ter le repelan la.s barbas en escena y 
luego, otro personaje, le arranca los 
ojos, con las uñas, á la vista del públi-
co. Después un criado mata á Cornna-
lles de una estocada trapera. Pero Re-
gana, amante esposa de Cornualles, des-
pacha al criado de un mete y saca. Ed-
gardo mata al Intendente de un tran-
cazo. Edmundo muere de un pinchazo 
que le atiza su hermano Edgardo. To-
do esto, por supuesto, á la vista de los 
espectadores. A continuación 'Regaña 
envenena á su 'hermana Oonerill. Re-
gana se suicida luego. Estas dos se-
ñoras mueren fuera de la escena, pero 
después traen sus cadáveres ante el 
público para que formen montón. 
.Más tarde el mismo Rey Lear carga-
do con el cuerpo de su hi ja Cordolia. 
que un asesino acaha de estrangular, 
y, por fin, el Rey se muere en escena 
para satisfacción del pueblo/ Total 
nueve cadáveres. 
En Romeo y Julieta empieza la ma-
tanza desde bien temprano. En la se-
gunda escena del acto primero ocurre 
-un Choque entre mónteseos y capul ot os 
resultando varios muertos á la vista del 
ilustre senado. Poco después Romeo 
de un volapié. Más 
Romeo mata á París 
Pero el tremendo Ro-
meo cae á continuación envenenado so-
bre el cadáver de París . Entonces re-
sucita Julieta, mas al ver lo que pasa 
se desploma, muerta también, sobre los 
cuerpos de Paris y de Romeo. Total, 
unos doce ó qninee fallecidos. 
La primera víctima en Otelo es Ro-
drigo que cae descabellado por Casio-
lago, desjarreta luego á Casio el cual 
se retuerce sobre la escena con las pier-
nas rotas. Después Otelo comete la 
barbaridad de extrangular ante el píl 
hlico á su amante y bella esposa Desdé-
mona, lago mata á Emilia, su mujer, 
de una estocada traicionera. Pero, a 
renglón seguido. Otelo atraviesa á lago 
con su tizona y, al f in , el mismo Otelo 
para no quedar mal, se hunde un paña] 
en el pecho en medio del concurso. To-
tal, seis interfectos. 
En el sublime drama Hamlet apare-
ce, como para hacer boca, el terrible 
espectro de un Rey difunto. Más tar-
de Hamlet atraviesa á Polonio con su 
espada; mas, para que los espectado-
res no se quejen, Hamlet cO'je el cadá-
ver por un pie y se lo lleva arrastran-
do. Un poco después Hamlet bromea 
con la calavera de Yorick en la mano. 
Ofelia, la pobrecita, muere a/hogada le-
jos de la escena; pero traen el cadá-
ver á enterrar delante del público para 
su satisfacción. Después viene el de-
l ir io . Hamlet mata á Laertes en desa-
fío. Mat% luego al 'Rey, su tío y pa-
drasto, clavándolo contra un sillón con 
el florete. La Reina muere, acto con-
tinuo, envenenada sobre el cadáver del 
Rey y. finalmente, Hamlet. envenena-
do también, fallece sobre la Reina y so-
br»" el tío. Total ocho muertos. 
En la tragedia histórica Ricardo I U 
aparecen disputando Ana y Gloster al 
lado de un muerto que llevan á ente-
rrar. Poco después un asesino mata á 
Clarence, niño aún. en una prisión y 
se lleva el cadáver al hombro para qaa 
no apeste. A continiiación nos dan 
noticias detalladas de cómo fueron ex-
trangulados en la Torre los hijes de 
Eduardo. Todas estas víctimas apare-
cen algo desperdigadas; pero e! autor 
del drama, fiel é su sistema, hace des-
filar á úl t ima hora por la escena hasta 
once espectros que vienen á pedirle k 
Ricardo ITT no sé qué cuentas ó qué 
historias. Total, unas doce ó catores 
bajas. 
En cuanto al famoso drama Machcih 
se puede decir que no tiene desperdi-
cio. IMacbeth hace su debut matando 
á puñaladas á Ducan su huésped y Rey 
La cosa sucede en una estancia sepa-
rada de la escena, pero Mncbeth sale 
con las manos goteando sangre p-ira 
que el pueblo soberano se entere de lo 
que ha pasado. Dos asesinos enviados 
por Macbeth le dan á Banquo de pu-
ñaladas sobre la escena: mas por si el 
ilustre auditorio no se ha hecího car-
go aparece, más tarde el espectro de 
Ranquo en la mesa de un banquete. ío-
dB ensangrentado. Poco después un 
asesino degüella al niño Macdufrf en 
presencia de au madíe y del público. 
IMacbeth despadha luego al joven Si-
ward de una cuchillada. Y , para f in 
de fiesta, el bueno de Macduff. padre, 
aparece en escena con la cabeza del. in-
fame 'Macbeth clavada en una lanza. 
Se ignora la suerte del apuntador. To-
tal, seis difuntos. 
Quedan anotados unos cincuenta y 
seis cadáveres viatw en los seis más 
celebrados dramas "del gran poeta in-
glés, y no hacemos mención de los 
muertos en combates cuyos ayes y gr i -
tos de agonía se oyen desde la escenn. 
Pues así y todo, la miss sensible y el 
mister humanitario, que se desmayan 
en la plaza de toros, corren al teatro á 
presenciar impasibles tales horrores y 
consideran el cisne del Avon como una 
especie de dios literario. 
No hay que extrañarse de esta ado-
ración, porque Tos anglo-sajones son 
grandes comedores de roshiff y el di-
vino Shakespeare fué el que más car-
ne y más sangre las ha servido. 
A. de M.—Si poc desdicha, hubiese 
nacido mujer. . . Pero como po1? for-
tuna no ha nacido usté i mujer, no câ  
be usted en la '"enjaete:" y sobre to-
do, no cabe su ' ' v i r t u l " 
M . Ll.—Sirve u n o . . . Los demás no 
' ' pueden ser " . . . . Y no se olvide us-
ted de que para escribir bien es pre-
ciso estudiar mucha gramát ica y lue-
go olvidarse de ella. 
S. A.—'Esta vez, el í£ amor puro y 
latente" 
no ' ' l e " aconseja, b i en . . . 
Repita usted, con esa idea misma. 
G. A.—Le suprimimos la dedicato-
r i a . . . Las dedicatorias no •'"'proce-
den" hasta acreditar la firma. 
I . 0.—Las cuartillas para la im-
prenta se escriben solamente por un 
lado. Hágalo usted así, diserte poco3 
y veremos. 
M . dfe B.—Reconocemos con usted 
qne valen mucho los jóvenes que can-
ta ; pero el Homero tiene aún la l ira 
ro ta , 
K. M . L . — E l tema es antiquísimo, 
pero no tanto como usted romántica. 
A usted la agradar ía ser Julieta y. 
acabar como Julieta. Líbrela Dios do 
t a m a ñ a desventura. 
J. H.—Lo que va al cesto, '"mu-
r i ó : " porque en el borde del cesto eŝ  
tá aquel verso del Dante: 
. . .Ajbandonad toda esperanza... 
Y perdónenos Vd. pero esto no debe 
molestar á nadie: por el contrario, es 
muy de agradecer, porque si tales 
cosas se admitieran, cuando pasara 
a lgún tiempo y el autor las juzgara 
" á plena l u z " llegaría á maldecirnos, 
•por haberle permitido meter su nom-
bre en esas aventuras. Esto le repli-
camos á usted, porque es usted; á 
otro le r-epliearíamos de otra suerte. 
Y cuenta usted que el artículo era 
el primero que hacía . . . ¿Y quería dar 
en el clavo á la primera? ¡Hombre, 
eso ya es presunción! 
R. del it.—Esta vez acertó usted, 
mas no del todo. Pula y lime, que la 
literatura se lo pagará . Y no se olvide 
usted de que los jóvenes no tenemos 
todavía el derecho de ser escéptieos. 
E l escepticismo de los jóvenes es co-
mo una careta de ca r tón : los que se 
la ponen, dícense: ; Ahora verán como 
nadie me conoce! Y andan como mas-
caritas, y hacen un papel ridículo, 
puesto que los conoce todo el mundo. 
Y todo el mundo los señala as í : 
—¿No se ha fijado Vd. en aquel 
" e s e é p t i c o " ? Pues es un niño que em-
pezó á v iv i r ayer . . . 
Otros son más lacónicos y dicen: 
—¿No se ha fijado usted en a^uel 
b o b o t . . . 
A. de M.—Pudiéramos decirle á us-
ted lo mismo que á R. del R; "Som-
b r a " nos gustar ía más pulida, y espe-
ramos el arreglo.—Y nada de escepti-
cismo. 
I I P o X J X Ü 3521? i i s r 
W A I / T E R S C O X X 
(Vers ión CasteSiana.) 
D E 
1 A N U E L D E L A T O R R E 
T O M O 1 
( E s t a novela, publicada por la casa edito-
rial de hermanos Garnier de Par ís s« 
encuentra de venta en la Libre-
ría de Wilson, Obispo 52.) 
(ContlnoaLí 
J V ' - - Crn','! r(ue tenías vista, querido 
Y Pattieson, pues se necesita estar cie-
go para no comprender á la primer 
mirada el asunto del dibujo. No 
quiero elogiar mi obra, dejo esta em-
presa á les demás. Conozco mis de-
fectos y reconozco que el dibujo y el 
colorido necesitan perfeccionarse con 
e] liernpo que he de consagrar al arte. 
Pero la concepción, la expresión-, la si-
tuación como están colocadas las fi-
| guras, todo recuerda la historia, á los 
É que ponen la vista en este croquis. Si 
I puedo concluir el cuadro conservando 
i ín tegra la concepción primitiva, el 
p nombre de Tinto no le empañarán 
| más las nubes de la envidia ó de la 
intriga. 
Contesté que admiraba su obra, pe-
ro que para poder apreciar todo su 
mérito necesitaba conocer el asunto. 
—De esto, precisamente, es de lo 
que me quejo, respondió Tinto. Es-
táis vosotros tan acostumbrados á de-
talles pueriles, que os habéis vuelto 
incapaz de poder percibir este res-
plandor súbito de convicción instan-
tánea que hiere el alma cuando se ven 
las felices y expresivas combinaciones 
de una sola escena y os muestra en 
seguida, no sólo la historia de la vi-
da de los personajes y la naturaleza 
del asunto que los ha unido, sino que, 
á mayor abundamiento, descorre el 
velo del porvenir y os hace adivinar 
I lo que ha de ocurrirles. 
—En este caso—le repliqué—la pin-
i tura deja a t rás al famoso mono de 
i Ginés de Pasamente, puesto que aquel 
| sólo se ocupaba del f r é sen te y del pa-
| sacio. Aun m á s : excede á la natura-
| leza que le comunica los asientos, por-
I que, veamos, querido Dick, yo os ase-
i guro de veras que si yo pudiera pe-
¡ netrar en esta pieza del siglo de E l i -
i sabeh y oyese conversar á los persona-
j jes que habéis dibujado, es cierto que 
¡no adivinaría mejor su historia (pte lo 
¡'hago en este momento. Todo lo de 
| que yo puedo percatarme, gracias ai 
¡ aspecto desfalleciente de la joven y al 
' cuidado que habéis puesto en dibujar 
|una pierna tan bella al caballero, es 
que se trata de una intriga de amor 
entre los dos. 
— ¡ Y osáis sacar ta] conjetura! gri-
tó Tinto. ¿Y la indignación de ése 
hombre? ¿Y el abatimiento y la de-
sesperación de la joven? ¿Y la acti-
tud inflexible de la más vieja, cuyo 
semblante expresa la sinrazón que la 
asiste, pero en la cual está dispuesta á 
persistir? 
—Si su semblante expresa todo eso, 
querido Tinto—dije yo interrumpién-
dole—vuestro pincel puede rivalizar 
con e] arte de M. Puff que. en '"La 
Cr í t i ca , " acierta una frase completa 
en un expresivo movimiento de cabe-
za que hace lord Burleigh. 
—Querido amigo Pedro—respondió 
Tinto—veo que sois incorregible, pe-
ro tengo piedad de vuestra tardanza 
en concebir y uo quiero por más tiem-
po privaros del placer que experimen-
táis al comprender el asunto de mi 
cuadro. Además os proporcionará un 
argumento que puede utilizar vuestra 
pluma. 
Ya sabéis qne el verano pasado to-
mando notas y haciendo bocetos en el 
Lathain y Bervrickshire. me interné 
en fas montañas de Lamm^rmoor con 
objeto, de poder hallar en ellas algu-
nos vestigios de la ant igüedad. 
Lo que más atrajo mi atención fue-
ron las ruinas de un antiguo castillo 
feudial en el que existía esta pieza 
del siglo de Elisabeh, como la lla-
máis. Viví dos ó tres días en una ca-
sa de campo de los alrededores, y un 
hada que conocía al dedillo la histo-
ria del castillo y los sucesos qye en 
él se habían desarrollado, me los con-
tó con suma escrupulosidad. 
Uno de estos sucesos me impresio-
no de tal manera, me pareció tan sin-
gular y de tanto interés, que me con-
fundía entre el deseo de dibujar las 
ruinas ó el de trazar en un cuadro his-
tórico el relato que la simpática hada 
me había referido. 
—He aquí las notas de esta histo-
r ia—agregó el pobre Dick, entregán-
dome un paquete de papeles. ; 
Unos estaban pintorrajeados con el 
pincel, otros con la pluma. En estos 
había bosquejos de caricaturas, de to-
rres gót icas; en los otros croquis de 
molinos y viejos palomares: todos es-
taban allí como queriendo disputar el 
sitio á las notas que Tinto había es-
crito de su puño y letra. ' 
A pesar de las dificultades que m* 
oponían tantos dibujos, púseme á des-
cifrar el manuscrito y de él he saca-
do la historia que va á leerse. Siem-
pre que he podido he aprovechado el 
consejo de mi amigo tratando que ja 
relación sea más bien descriptiva que 
dramática. Esto no obstante, mi pro-
' pensión natural me ha dominado á 
| menudo y los personajes, como mn-
i c-hos de este mundo charla tán, casi 
j siempre hablan más que obran. 
CAPITULO I I 
A medias solamente hemos triunfado 
| venciendo al enemigo del infierno: 
I poca cosa es haberle derrotado; 
siempre será, nuestro enemigo eterno. 
Shakespeare (Enrique V I , part. II . ) 
En una garganta de las montañas 
.'que se levantan en medio de las lla-
nuras fértiles del Lothain oriental, 
; existía antiguamente un castillo de 
i mucho renombre del que hoy sólo se 
conservan las ruinas. Sus antiguos 
propietarios eran una raza de varones 
I poderosos y guerreros, llamados Ra-
I venswood, cuyo nombre habían dado 
j al castillo. 
I E l origen de esta familia remontá-
j base á la ant igüedad y estaba aliada 
I con los Douglas, con los Humes, con 
los Swintons. con los Hays y con to> 
das las familias más linajudas del 
país . En ciertos momentos su histo-
ria confúndese con la de Escocia y en 
los anales de esta constan sus más fa-
mosas haz'añas. 
E l castillo de Ravenswood ocupa,ba 
y hasta cierto punto dominaba, un 
desfiladero que separaba el Lothain 
del condado de Berwick, ó Merse, co-
mo se denominaba entonces á la pro-
vincia de Escocia situada al sudeste. 
Este castillo convertíase en fortaleza 
en tiempo de guerra y muchas veces 
fué sitiado con denuedo, pero siem-
pre el sitiador fué rechazado, gracias 
a l tesón con que los défensores supie-
ron resistir. Rasgos tan heroicos va-
lieron á sus propietarias un puesto en 
la historia. 
Pero como en este globo sublunar 
todo experimenta revoluciones, tam-
bién las sufrió esta casa y decayó con-
siderablemente de su esplendor allá 
hacia mediados del siglo X V I I , época 
eü que la revolución echó por tierra 
el cetro de Jacques I I , Rey de la Gran 
Bre taña . E l último propietario del 
castillo Ravenswood vióáe 'entonces 
obligado á enajenar la antigua mora-
da séñorial de su familia y tuvo que 
retirarse á una torre solitaria, cuyos 
muros lamía el mar, en las costas esté-
riles situadas entre Saint-Abb's Headi 
y el pueblecito de Eyemout. Desde 
ella se dominaba el tempestuoso Océa-
no germánico tan á menudo agitado 
por las tormentas, que en él se des-
encadenan. 
Los dominios que rodeaban su nue-
va residencia consistían sólo en unos 
prados de mediana calidad. Esto rea 
todo lo que le quedaba de sus anti-
guas riquezas. 
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L O N G I N E S | 
FUERTES Y SEGUROS 
DE 
| GARANTIZADOS ? 
¡<ft—l'Y ál>«i «(fin illt>iii4>i irlltk <<fll i af*!  i <<1ihi ill̂ lu rtfffcMfffSn 1̂  
en oro fino y en oro 
con brillantes j demás 
piedras preciosas. 
Bolsas de oro con cie-
rres modernistas, plega-
da/S y en colores mate, 
pulido, verde y oro vie-
jo, combinados á listas 
y cuadros. 
Relicarios en formas 
muy variadas, orlados 
de brillantes, rubíes, etc, 
para señoras. 
Medallas de oro solo 
y con piedras finas, en 
todas las imágenes. 
Excelente surtido en 
sortijas con brillantes, 
forma modernista. Bro-
ches, aretes solitario, de 
roseta v fantasía. 




s FIJOS COMO EL SOL DE 
IClEfO I SOBBIiSf 
| OBSERVADOS AL MINUTO | 
Collares con brillan-
tes, de mucho lucimien-
Nuevos modelos en 
cadenas de oro solo y 
con brilantes, para aba-
nico ^ ^ ^ - K ^ * - ^ - ^ 
Juegos completos de 
botanaduras para cami-
sa v chaleco ^ ^ — — 
Cigarreras y fosferas 
de oro y plata ^ ^ ^ ^ 
Alfileres para corbata 
Pulseras con reloj, 
para señoras y caballe-
L o s t r e s t a n o v e d a d e n p u l s e r a s 
P u l s e r a d e o r o fino, e s t i l o c i n t a , s a l p i c a d o de 
b r i l l a n t e s y a d a p t a b l e á t o d a s l a s m e d i d a s . 
L o n g i n e s e x t r a - p l a n o s , e n 
a c e r o , p l a t a , p l a t a n i e -
l é y o r o , p a r a c a b a l l e r o s . 
A d m i r a b l e s c a j a s c o n es-
m a l t e s , m u y finos - • -
37 Y i 
P u l s e r a s e r p i e n t e , e n o r o , 
c o n b r i l l a n t e s y p i e d r a s de co -
l o r e s . 







Longines para señoras. 
Cajas con brillantes - -
Cajas con esmaltes fi-
nos 7 de capricho - - -
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V I D A D E P O R T I V A 
Los automóviles Panhard: el coche de este año.—Un "match" 
de "foot-ball rugby" histórico: Escocia contra Francia. 
Las próximas carreras de automóviles.—El Campeonato 
de espada del Ateneo de la Habana. 
se 
Sq-uar 
El miércoles pasado v-ted i CAUTOS CU 
Lta sección unas líneas 'a la Exposi-
ción anlomoA-ilásti-oa q w ac-tnalmente 
ésta eelebi-ando en ••Madison 
GaPü^n," 'de New York. 
Enem^rabamos las marcas america-
á á s y franceses qne en aquel " S a l ó n " 
^ b a i l a n expuestas. / 
Decíamos 'á -ese proposito: Que la 
¿aiSa 'MPauíhard" exliibe un nueivo t i -
po de coche que aca-ba de lanzar al 
níercado mundial, dedicado á los hom-
híses ide negocios y qu«8 fué la mará vi-
gía'automovilística del " S a l ó n d« Pa^ 
rís." , 
Dieho ooc-he -para dos personta¡s tocio 
listo y puesto en orden )de mardia co-
mo en la técnica, de este deporte se 
p é e , ¿uesta 2,500 dolares. 
Parece, según leemos, que la condi-
ción especial del motor "Pamhard" 
es andar d.e 35,000 á 40,000 kilóme-
tros sin necesidad de tocarlo. Des-
ipués. !de ese recorrido, 'sólo se necesita 
una pequeña limipieza á las válvulas y 
liugías, cosa qne un simple aficionado 
puede eifeetuar para tenerlo en su pr i -
mitivo ¡estado. 
E l consumo de ese coebe es de dos 
galones :de gasoliua por cad<a kien k l -
lómetros y su an'diar de 50 k 60 por 
(hora. 
¡Su manejo es tan simlple que un pro-
fano puede aprenderlo en ¿oras . 
El mismo ^'chassis" para un coobe 
de cuatro personas vale 2,700 dolkreis. 
Como se ve nada tiene de ext raño 
qoiie íb'aya líama'do la «tención de los 
inteligentes el peq-ueño efedhe "¡Pan-
hard-" pues r eúne condiciones inmejo-
raíbles como acabamos de deeir. 
Con motivo de esias l íneas ba venido 
•á, vernos el representan'te 'en Caba do 
la casia * Panhard," la marca nunoa 
d^setutida, ell señor Aitolío Ovies, quien 
nos ha manifestiado qn-e los precios 
aríriiba mencionados son pnestos aquí, 
libres de gastos y de deredhos. Nos 
dice también que estos anitomió'viles 
son iln ideal modelo para médicos, 
hombres de neigoeios y no sólo pa-
ra estas personas sino para to-
dos curantos deseen adquirir coches 
piws lia " í F a n b a r d " fué y es reconoci-
da como la reina de las máquinas. 
Adolfo Oyies tiene su ofioina en 
San L'ázaro 224. do.nde adiem^ás de ór-
denes pana la ca-s-a "Panh.ard" las re-
cibe para das fá'bricas de aaitomóviles 
"•Roy."' dte ̂ Burdeos y otra de Alema-
nia que construye un tipo 'de "chas-
sis' ' 12 •caballos de 64¡100 qne para 
dos ppny.nna's eqaiipado completamen-
te ipuedie e-ntreigar por 1.500 dolarla. 
Desde hace veinte años en que ve-
nían luchando los franceses contra 
los ingleses en el foot hall rugíby no 
han conseguido hasta ahora resultar 
vencedores. 
E l día 2 de Enero se jugó en París,-
ante más de 10.000 espectadores, ei 
"matdh" entre las Federaciones de 
Escocia y Francia. 
La marcha del partido fué : 
Escocia, 3 tantos; Francia, 0. 
¡Francia , 5 tantos: Escocia, 3. 
Francia, 8 tantos; Escocia, 3. 
Francia, 11 tantos: Escocia, 3. 
Francia. 11 tantos; Escocia, 8. 
En esa foraia estaban los equipos 
al terminar la primera parte. 
Era la primera vez que l l e v a d en 
este mom-ento ventaja Francia á Es-
coria en los "matchs" que ha;n cele-
brado. 
Escocia, 12; Francia, 11. 
Francia, 16; Escocia, 12. 
Francia, 16; Escocia, 15. 
Así terminó erpart ido. 
E l final fué realmente emocionan-
te, pues Escocia amenazaba terrible-
mente, á pesar de la admirable defen-
sa de iFrancia. 
Eos millares de espectadores inun-
daron el campo, aclamando á los v-en-
eedores. llevándolos en hombros. Ea 
ovación duró más de diez minutos. 
La recaudación ha líeg-ado á 14.000 
francos. 
La prensa francesa dedica gran ex-
tensión al partido, al que califica de 
" « a a t e h ' ' histórico. 
Este " m a t c h " se celebró el año pa-
sado en Edimburgo y ganó Escocia 
por 27 tantos á 0. 
B l equipo francés jugó con un sus-
tituto, pues el célebre "tres cuartos" 
Vareilles tuvo una avería en su auto-
móvil y no pudo llegar á tiempo. 
Cont inúan los encargados de ello, 
la organización de las pruebas auto-
movilísticas que pronto habrán de 
efectuarse. 
Se cuenta ya con buen mimero de 
premios y han prometido tomar parte 
•én las carreras de velocidad un con-
juntó de "sportsmen" que poseen 
máquinas de gran fuerza. 
Parece que ya se han recogido al-
gunas importantes cantidades, que 
ascienden en la actualidad 'á $2,200, 
sin contar los objetos de arte recibi-
dos y en poder de la Comisión orga-
nizadora de las carreras. 
Esta repar t i rá 1,000 pesos en pre-
mias; A. H . de Díaz, 500 pesos; Ge-
neroso Canal, 400 pesos y un juego 
de gomas; José M. Otero, 200 pesos; 
Prieto y Condom, 100 pesos y un ob-
jeto de arte. Se cuenta, además, con 
un objeto de arte de don José Gómez 
^lena; otro de don Pedro Laborde; 
otro de don José González Salgado; 
otro del general Gerardo Machado; 
otro de la Compañía de automóviles; 
otro de don E. de la Lastra; otro de 
don Constante de Diego; otro de don 
Arturo Bustamante, y un título ente-
ro de la.(Renta, deá Sr. A. Solar. 
Es tá acordado que las carreras se 
efectúen el día 12 de Febrero próxi-
md*, en el "Hipód romo de Almenda-
res," donde serán mejoradas la glo-
rieta y la pista, á fin de que aquella 
ofrezca toda clase de seguridades y 
ésta resulte lisa y sin baches para que 
por ella- puedan deslizarse suavemen-
te los automóviles á gran velocidad. 
Se cuenta con oue algunas podero-
sas máquinas serán inscriptas para 
las carreras. Por aihora puede decirse 
que lo ha rán así cuatro automóviles 
de más de 100 caballos: un " F i a t " 
140 HP., de Generoso Canal; un " L o -
rraine tDietridh" 120 HP., del mis-
mo anteriormente citado ; otro " F i a t " 
de 140 HF. , de José Gómez, y un " B . 
L . M . " de 110 HP., de J. Seh^mb. 
Y finalmente, digamos que las ins-
cripciones de coches pueden hacerse 
en las oficinas de A. H . de Díaz y Ca., 
Cuba 3; -Generoso Canal y Ca,, Belas-
coaín T1/^; José M . Clero, Morro 8, y 
Prieto y Condom, Morro 2B. 
Como se había anunciado, el miér-
coles se t iró la primera "pou le" eli-
minatoria del grupo A de tiradores 
de espada que tomarán parte para 
discutir la copa y i.iedallas en la fies-
ta de esgrima que prepara la Sala del 
"Ateneo de la Habana." 
Ante una gran concurrencia y ba-
jo la dirección del inteligente profe-
sor de la Sala, Alfredo Granados, se 
tiraron sesenta y cuatro asaltos por 
los ocho tiradores del primer grupo, 
señores Alfredo Buffil, Mario Día^; 
Iri/yar. Emilio Carreras, Fernando 
Robert, Juan Montalvo, Octavio No-
roña, Alfonso Porcade y Fernando 
iScuIl. 
E l Jurado, compuesto del notable 
esgrimista Ramón Fonts, el profesor 
Aurelio P. Granados y Alvaro Ledón 
fmedalla de oro de la anterior "pou-
l e " ) , despnés de confrontar los gol-
pes recibidos d i ó á conocer el siguien-
te resultado para los cuatro que ha-
brán de representar á ese grupo en 
la "pon le" definitiva: 
Alfredo Biíffil. un tocado. 
Mario Díaz Trizar, dos veces to-
cado. 
Juan Monta!vo, dos veces tocado. 
Pernando Robert, tres veces to-
cado. 
Los demás señores, por haber sido 
tocados más de tres veces, quedaron 
descalificados para tomar parte en el 
campeonato. 
M A N U E L L . DE LINARES. 
había llevado á didio lugar al señor 
Flaviano Gonziález, cuyo señor usa bar-
ba cerrada y bigote -color castaño bas-
tante obscuro, siendo de estatura re" 
guiar, lo que hace que se asemeje algo 
al capitán Cordovés. 
E l señor Flaviano González fué co-
locado en el lugar que indicó el gene-
ral Guerra como el m'-gmo que ocupa-
ba el individuo más alto de los dos á 
que se refirió en su declaración, siendo 
colocado delante dél referido González 
el repórter de E l Mundo, señor Poma-
res, que guardaba semejanza con la 
persona del teniente Pérez Pcdroso. 
En esta situación penetró el Juzga-
do con el Ministerio Fiscal y la defen-
sa de Fernández Nodarse y el general 
Onierra en el interior de la ambulancia, 
habiéndosele colocado antes al señor 
González el sombrero ocupado. 
Desde la ambulancia se inspeccionó 
Ja esquina en donde habían sido colo-
cados los compañeros de que hicimos 
mención, manifestando el general Gue-
rra que éstos estaban en la misma po-
sición en que estuvieron los sujetos 
•á que hubo de referirse, pues desde la 
ambulancia se reconocían fácilmente. 
Di jo el general Guerra, que por la 
silueta del individuo que estaba de-
trás la noííhe del suceso, se le parecía 
•á la del capitán Ramón Cordovés. pe-
ro que para poderlo asegurar fehacien-
temente, necesita'ba volverlo á ver. 
Trminada la diligencia, y á solici-
tud del licenciado del Mlármol, defen-
sor del procesado Fernández Nodarse, 
manifestó el general Guerra que la 
noche del suceso, la ambulancia no 
quedó detenida en el punto en que 
anoche se situó la amibulancia. 
Durante la inspección ocular que 
¡hemos relatado, un público numeroso 
se agolpó en la esquina de referencia, 
guardando del orden público, el sar-
gento de la Policía .Nacional, señor 
Juan Plá. 
Mercado Monetario 
CASAS DOS CAMBIO 
Habana. Enero 21 de 1911 
A las H de la mañana. 
Plata española 99 á 99% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 V . 
Oro americano con-
tra oro español. . . 110 á l l 0 % P . 
Oro americano con-
tra plata espafSola 10 á 10% V. 
Centenes á 5.33 ea plata 
M. en cantidades... á 5.34 en plata 
Luises á 4.26 en plata 
Id. en cantidades... á 4.27 en plata 
E l peso americano 
en plata española 1-10 á 1-10% V. 
En el establo de coches de la calle 
de Trocadero, frente al hotel "Sevi-
l l a , " al ponerselen pique con su auto-
móvil el "chauffeur" Mariano Blan-
co, llegó con su coche el blanco José 
Alsidores Pérez, vecino de Diaria nú-
mero 44, quien echándole encima su 
vehículo, le rompió los faroles al au-
tomóvil y la emprendió á golpes con 
al •"chauffeur." 
Como si esté hecho fuera una se-
ñal para los otros cocheros que esta-
ban allí, todos, como si fueran impul-
sados por un resorte, se apearon de 
los pescantes de sus coches, empren-
dióndola á golpes contra el pobre 
"chauffeur" á quien causaron lesio-
nes en diferentes partes del cuerpo. 
E l vigilante número 975 los detuvo 
á todos ellos, conduciéndolos á la Ter-
cera Estación de Policía. 
Los detenidos, en número de siete, 
fueron puestos en libertad, con la 
obligación de presentarse hoy en el 
Juzgado Correccional del Distri to. 
Tomás Morat ín Blanco, enfermero 
de la Casa de Salud "Centro Castella-
no," establecida en la calle Séptima 
número 49, fué asistido ayer de varias 
lesiones leves que le causó el blanco 
i Marcelino Romero Morado, qué se ha-
| l ia recluido en dicho Centro por en-
contrarse enfermo y el cual le agre-
dió, dándole de golpes con la mano. 
Romero Morado dice que le pegó á 
Moratín. porque este es él culpable de 
que le sirvan mala comida y además 
de imputarle que él inducía á los 
otros enfermos á. que se quejasen. 
Detenido el acusado, fué remitido 
al vivac, para ser presentado hoy an-
te el señor Juez Correccional. 
L O S S U C E S O S 
E l a s e s i n a t o f r u s t r a d o d e l g e n e r a l P i n o G u e r r a . - - -
R e y e r t a e n t r e u n " c h a u f f e r " y v a r i o s c o c h e r o s . 
E n e l " C e n t r o C a s t e l I a n o " - - F u e g o i n t e n c i o n a l . 
D e t e n i d o p o r e s t a f a . — L e s i o n a d o s . 
A vir tud de un escrito del doctor 
Montero Sánchez, abogado acusador 
en la causa que se instruye por asesi-
nato frustrado del general Faustino 
Guerra, ex-Jefe del Ejército Perma-
nente, y. lesiones graves al vigilante de 
la Policía Nacional señor Guzmán, el 
Juez Especial de la expresada causa 
Magistrado señor Miyeres, accedió á 
reconstruir los hechos de la noche del 
crimen en la esquina de la casa ocupa-
da por el Senado, calle de O'Reil'ly es" 
quina á Tacón. 
A dkílio acto, qne se efectuó anoche, 
d ^ p u é s de las nueve, asistieron el juez 
señor Miyeres. acompañado del secre-
tario judicial Sr. Valdés Anciano; del 
oficial, señor Yaldés Calzada: del fis-
eal. señor Francisco Rojas; de los le-
trados señores Emilio del Mármol y 
Montero Sánchez, y del procurador 
señur Antonio Daumy, y el general Pi-
Según las investigaciones hechas 
por un policía de la "Sección de Ex-
pertos, 1' el fuego ocurrido última-
mente en la casa de- vecindad, Ancha 
del Norte número 73, aparece haber 
sido intencional, pero sin que se sepa 
quien ó quienes sean los autores de 
este hecho criminal. 
E l informe ha sido remitido al se-
ñor Juez de Instrucción ,del Distri to. 
E l vigilante número 276, Fernando 
Chile, cumpliendo órdenes del sargen-
to señor Xespereira, Jefe del "Gru -
po de Expertos," detuvo en el día de 
hoy al blanco Manuel Alonso Puerta, 
natural de España y vecino de Estre-
l la número 152, por ser el que ha re-
clamado el Juzgado de Instrucción de 
la Sección Segunda, en causa por es-
tafa y cuyo individuo fué puesto á 
disposición del Juzgado que lo re-
clama. 
no Guerra, á quien acompañaban va-
rios amigos. 
(Bl Juzgado se constituyó en la es-
quina que forman las calles de O 'Rei- j 
l l y y Tacón, en cuyo lugar se encon-! 
traba la ambulancia que fué reonitida 
por el señor Jefe del Ejército Perma- ! 
nente, y que era la misma en qne viajó 
el general Faustino Guerra, la noche 
del hecho de autos. 
Presente en dicho lugar el general ¡ 
Guerra, fué invitado por el señor Juez 
para qne se colocase la ambulancia en 
la posición en que se encontraba en i 
dicha noche, ó sea cuando vió en el i 
ángulo del edificio del Senado los dos j 
individuos á que hubo de referirse en ! 
'. su declaración, uno de los cuales ha : 
sido reconocido como el del retrato que j 
obra en autos del procesádo teniente | 
Pérez. | 
¡La representación de la acusación 
E l menor blanco Rafael Flores Ro-
dríguez, de diez años de edad y ve-
cino de la ñnca " L a A l e g r í a . " en el 
Cotorro, sufrió la fractura completa 
del cúbito derecho en su tercio medio, 
al caerse de una silla en que estaba 
subido. 
E l hecho fué casual. 
Provisiones 
Enero 21 I 
Precios yagados feoy por los si-
guientes ^rtícnios. 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. $16.00 á l & M 
En latas de 9 Ibs. qt. á I6.V2 
En latos de 4V2 Is. qt. a 17.00 
Mezclado s. clase, caja á, 13.00 
Arroz. 
De semilla 3.00 á 3.05 
De canilla nuevo . . . S.1^ á, 3.% 
Viejo 3.90 á 4.00 
De Valencia 4.% á 5.00 
Ajos. 
De Murcia 30 á 32 cts 
Capadres 48.00 á 50.00 
Almendras. 
Se co tí zar á 32.00 
Bacalao, 
Noruega á 10.00 
Escocia á 9.00 
Halifax (tabales) . . . á 7.12 
Robalo á 7.00 
Pescada " á 6 .% 
Cebollas. 
Del país á 27 rs. 
Frijoles. 
De Méjicos, negros . 4.00 á 4.1/2 
Del palas No hay 
Blancos, gordos . . . 4.% á b.y± 
Jamones. 
Ferris. quintal á 24.00 
Otras marcas 23.00 á 24.00 
Manteca en tercerola. 
Dé priimera 13.% á 14. 
Compuesta 12.1/2 á 13.00 
Patatas. 
En barriles, del Norte, . . á 26 rs. 
Tasajo. 
Se cotiza, despanta-
dn. qnintal . . . . l.Vz á 8.00 
Surtido. @ 22 rs. IG.OjO Dto, 
VÍÜOS. 
Tintos pinas, secrún 
marca 72.00 á 75.00 
Para Jaclcsonville goleta ignlesa *'L<anzon," 
por Salvador Prats. 
En lastre. 
Para Sagua vapor Inglés "Repllnghara." 
En lastre. 
Día 21 
Para Knights K<ty vapor apaerlcano "Go-
vernor Cobb," por G. Lawton Chllds y 
Compañía. 
E n lastre. 
Noticias de la Zafra 
EN CAIBARIEN 
Encesta plaza se habían recibido - hasta 
ei día 16 los siguientes sacos de la zafra 
actual: 
Del Reforma 11,112 
„ Vitoria 10,848 
Narcisa 10,000 
„ Zaza 8,919 
„ San José 6,659 
„ Adela 5,876 
., Fidencia 4,879 
„ Fe. . . 4,721 
P, Altamira 4,517 
„ San Agustín 3,635 







El 16 salieron 12,328 sacos que aparecen 
incluidos en la anterior partida general de 
embarques. 
El señor José H. Martínez, condueño del 
hermoso central "Reforma," le escribe á, 
"El Clarín," diciendo que la actual gra-
duación del guarapo que viene trabajando 
la finca, es de 9^ á 10o. Los macheteros, 
que allí escasearon en lo« primeros días, 
ya son los necesarios. Este central, en 22 
horas diarias, está rindiendo de 126 á 130 
mil arrobas de cafía. 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Día 20 
De Knights Key y escalas en 8 horas, va-
por americano "Rovernor Cobb," capi-
tán Pike, toneladas 2522. en lastre y 
40 pasajeros, consignado á.G. Lawton 
Childs y Ca. 
De Jacksonville en 10 días, goleta ameri-
cano "Dorothy Belle," capitán Sharp, 
toneladas 488, con madera, consignado 
á Salvador Prats. 
SALIDAS 
Día 21 
Para Veracruz y escalas vapor alemán 
"Westerwoold." 
Para Norfolk vapor inglés "Bermindmoor." 
Para Jacksonville goleta inglesa "Danson." 
Para Sagua vapor inglés "Replingham." 
Para Xew York vapor americano "Sara-
toga." 
Para Tampa y escalas vapor americano 
"Olivette." 
Para Knights Key vapor americano "Go-
vem.or Cobb." 
A l estar trabajando en la Quinta de 
los Molinos, el blanco Emilio Calvo 
Villaverde, carpintero y vecino de So-
meruelos nú-mero 11. se cayó de la es-
calera en que estaba subido, sufrien-
do en la caída la fractura del brazo 
dereebo. 
E l doctor Armas se hizo cargo de 
la asistencia del paciente. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 21 
Para Xew York vapor americano "Espe-
ranza," por Zaldo y Ca. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
"Morro Castte," por Zaldo y Ca. 
Para Xew Orleans vapor americano "Chal-
mette," por A. E . Woode.ll. 
INYECCION " V E N U S " 
. P u r a m e n t e v e g e t a l 
D E L DOCTOR R. D. LORIE 
E l remedio más rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantida no causa 
estrechez. Cura posltvamente. ' 
De venta en todas las farmacias. 
83 v E . - l 
BUQUES CON R E O I S T R O A B I E R T O 
Para Coruña y Santander, vapor espa.fiol 
"Alfonso X I I I , " por M. Otaduy. 
Para Xew York vapor americano "Sara1 
toga," por Zaldo y Ca. 
BliQL'jfiü J J ^ c s f i i Ü l t A D O B 
Día 20 
Para Coruña y Santander, vapor español 
"Alfonso XJII," por M. Otaduy. 
1,133 tercios de tabaco. 
4 cajas tabacos. 
2 id. dulces. 
43 id. botellas. 
30 huacales piñas. 
1 bulto efetos. 
Para Xorfolk vapor inglés "BertmndLmoor," 
por Louls V. Placé. 
En lastré. 
Para Veracruz vapor alemán "Wester-
wold," por Heilbut y Rasch. 
De tránsito. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
.De Hamburgo y escalas en el vapor 
"Antcmina:" 
Señores Joaquín del Pueyo, José A. Me-
néndez, Antonio ^González Beltrán, Anto-
nio V. Puerta, Jbsé Martín Oliva, Andrés 
Soler, F . Caparro, Marcos L . Hernández 
y 194 Jornaleros. 
De Tampa y Key West en el vapor ame-
ricano "Olivette;" 
Señores X. K. Morgan, Manuel Fernán-
dez, Ramón Fernández, Guillermo Cuervo, 
E . V. Bequemo, G. W. Sloan y señora, J . 
M. Bill y señora y 36 touristas. 
SALIERON 
Para Xew Orleans en el vapor fran-
CÓa "Calífornie:" 
Señores Eladio H. Gato, Alejandro Me-
nóndez, J . Foya Gonega, Xicolás Custo-
dola, Tomás Mayor, E . Cainafe, Nicolás 
Trlros, M. Kalcias. 
Para Hamshrurgo y escalas en el vapo? 
alemán "F. Bismarck:" 
Señores Manuel Busto, H. Jauger, G. 
Henster, Jones George Pearson, H. W. Kua-
be, Gertrudis Knabe, Dolores Ortega. 
Para Knights Key y escalas en el vapor 
"Halifax:" 
Señores Á. E . Clay, S. H. Blanger y se-
ñora, B. Hlggms, Chas Roballasa, Gusta-
vo Malllot, X. S. J . Vanghan y 3 de fa-
milia, C. B. Jockharh, H. B. Tryberger. Z. 
Xegregoz, W. Gore, Oscar Craff, Carlos F. 
Mayor, Ana Barroso, J . H. Farter Masón, 
M. Patrich, E . W. Tleske, Ana Smith. 
Para Coruña y escalas en el vapor es-
pañol "Alfonso X I I I : " 
Señores Antonio Pérez, Vicente Fernán-
dez, Emilio Xoya, José Muyano, Manuel 
Díaz, Francisco Seljae, Genoveva de la Igle-
sia, Antonio García, Adrián González, Ma-
ría García, José Dupico, José Rodríguez, 
Clementina y Camilo Alvarez, Juan Nova, 
Vicente Díaz, Jesús Pita, Florentino Mar-
tínez, Josefa Picalla, Francisco Rocha, 
Emilio Fernández. José Dapaña, José Alon-
so, Ventura Cudillero, Angel García, Fran-
cisco Ramos, Ricardo Xúñez, Manuel Lo-
zada, José García. F. Pérez, José Daldán, 
Antonio Cenlado, Ramón Maceiro, Cesáreo 
Barrios, F . Lorenzo, José López, F . Rodrí-
guez,, Manuel Lorenzo, José Ponce, Anto-
nio Pintós, Carmen Lumán y 36 touristas. 
F . Pita: 4 í-i Jamones y 8 «acas caí 
tañas 
Landenas Calle y cp: 154 cajas con-
eelrvas; 18 id .lacones; 7 id quesos; 3 
Id eonbutlidas. 
F . Sabrá: 3 id Id 
B . Feo-nández y cp: 15 fd laconeB. 
Banco Nacional de Cuba: 39 id mo-
tál lco . 
D E V I G O 
Viuda dre J . Sarrá, é hijo: 100 cajas 
aguas minerales. 
Majó y Colonuer: 2 5 I(J i l 
Mantecón y cp: 50 id id 
A. Gonzádez: 50 atados id. 
Wickes ycp: 22'5 cajas conservas y 
46. tabales sardinas. 
E . R . Margarit: 600 oajas conser-
vas. 
J . Rodríguez: . caja longanizas; S 
Ijocoyes y 1|4 pipa vino y 1 caja ja-
mones. 
Fernández. Trápaga y cp: 15,1 taba-
les sardinas. 
Pita y hnos:300 íd id 
J , Miartl F : 3 bocbyes vino. 
Galán y Soíliño: 2 barriles y 6 ca* 
jas íd y 2 id conservas. 
8 6 3 
Vapor inglés "Oakwood," procedente de 




8 6 2 
Vapor alemán "Westerwald," proceden-
te de Hamburgo y escalas, consignado á 
Heilbut y Rasch. 
D E HAMBURGO 
PARA LA HABANA 
González y Suárez: 500 sacos arroz. 
Genaro Gonzállez: 500 íd id 
Orden: 2.500 íd id 
D E L H A V R E 
Yan C . x co: 1 bulto efectos. 
C . S . Buy: 6 id id 
Rubiera y hno: 1 íd id 
Blasco Menendez y cp: 3 íd id 
• Comp. de L i t . : 2 íd id 
Miranda López Seña y cp: 5 íd id 
Hierro y cp: 3 id id 
A. Uriarte: 1 Id id 
M. Pinar: "4 íd Id 
Suárez y Rodríguez: 3 id id 
Viuda de F . Barajón é hijo: 1 id Id 
Llano ,y cp: 11 Id 
Suárez Solana y cp: 1 id id 
M. Dlrube: 1 Id id 
F . G . Robins x co: 1 id id. 
A . Cabrera: 1 Id íd 
Pernas y cp: 2 id id 
Pumariega García y cp: 5 íd id 
R . Peí ayo: 1 íd id 
C . B . Blutner: 3 íd id 
Soto Fernández y cp: 1 íd id 
J . Fresno: 1 id dd 
G . Sang: 1 Id id 
C . Pérez: 7 íd id 
M. Viar: 4 íd id 
M. Fernández y cp: 5 íd id 
J . Fernández y cp: 4 Id id 
García Cbto y cp: 2 íd id 
I . Levy: 2 íd id 
Alonso Busto y cp: 6 íd id 
Palacio y García: 7 Id Id 
Amado Paz y cp: 7 Id id 
Briol y cp: 5 Id Id 
J . B . Larrien: 3 Id id 
Cuban P . A . E . x co: 25 íd id . 
.1. Savol: 1 id id 
N . Rodríguez: 3 Id id 
Solís hno y cp: 3 íd tejidos. 
Prieto González y cp: 1 íd id 
D . F . Prieto: 1 Id id 
C . Cora: 3 Id Id 
Alvaré hno y cp: 1 Id Id 
Alvarez y Añoro: 1 Id íd 
Gutiérrez Cano y cp: 1 íd id 
Fernández hno y cp: 6 íd id 
V . Campa y op: 1 íd id 
Loadente y hno: 1 id id 
Viuda de J . Sairríl é hijo: 393 bultos 
drogas. 
F . Taquechel: 65 íd Id 
T . C . Padrón: 3 íd id. 
M. Johnson: 192 Id id 
J . Fortnn: 3 íd id 
J . G . Díaz: 20 íd íd . 
I . Vos-el: 14 íd id 
H . Leorún: 4 Id id 
A. González; 5 íd Id. 
Brunschwig y Pont: 11 íd fileos: 
3 íd bizcochos; 4 íd velas; 2 barriles y 
4 cajas vino y 4 bultos efectos. 
J . M. Mantecón: 'Í bultos fideos y 92 
íd conservas. 
Orden: 8 cascos vinagre; 31 bultos 
efectoe y 3 automóviles . 
D E SANTANDER 
P . Gómez: 3 bultosefectos. 
M. Muñoz: 8 cajas jamones. 
R . Veloso: 2 íd efectos. 
Fernández Trápaga y cp: 21 cajas 
hojalata. 
Wickes y cp: 11 Id id. 
M . Claireño Fernández: 1 íd vino 
4 11 embutidos. 
M. Johnson: 1 caja drogas. 
Muniátegui y cp: 34 fardos alparga-
tas. 
Alonso Menendez y cp: 15 íd id. 
F . Taquechel: 2 cajas drogas. 
González y Suárez: 4 5 íd embutidos. 
Quesada y cp: 1.000 id sidra y 1 Id 
provisiones. 
E . R . Margarit: 137 cajas conser-
váis. , 
Lavín y Gómez: 1 íd chorizos. 
Loríente y hno: 100 íd conservas. 
P . Sánchiez: 2 cajas efectos, 
R . Brggre: 7 5 cajas conservas. 
D E L A CORUÑA 
Pita y hnos 101 cajas conservas . 
8 6 4 
Vapor noruego ''Baitannic," procedente 
de Christiania y escalas, consignado á L y -
kes y Hno/ 
DE CHRYSTIANIÁ 
Orden: 262.324 piezas de piedra. 
D E N E W PORT NEWS 
Consignatráos: 4 sacos cemento. 
J . Alvarez y cp: 2 46 bultos ferrete-
ría , j 
A . D de la Rocha y cp: 10 Id iT 
Horter y Fair: 42 íd id. 
E . Zümmerman: 2 4 íd id. 
J . Fernández: 398 íd id. 
A. Uxiarte: 720 íd id 
Viuda de Arriba Ajá y cp; 36 Id Id 
G . Acevedo: 2.000 piezas cañerías. 
R . Planiol: 3.360 Id id 
Alió. Fernandez y cp: 2.000 íd id y 
40 bultos ferretería. 
Havana E . R. x co; 24 íd materiailes 
De Pool. Vázquez y cp: 328 piezas 
cañerías y 20 fardos desperdicios d.e 
algodón, 
M. Iribarren: 900 rollos papel. 
Sínger S. M. x co: 1 coche. 
Galbán y cp: 1.000 sacos hairána. 
S . S. Friedlein: 695 cajas conser-
vas. 
' Orden; 220 Sardos papel. 
¥ S O C I E D A D E S 
———a—a—— wn i I'WHIIII 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
mmi se is mm 
FABEICÁ DE niUAEEOS " L f i H A D A " 
COXVOCATORIA 
De orden del señor Presidente y cum-
pliendo acuerdo de la Junta Directiva de 
19 de los corrientes, cito á los señores Ac-
cionistas para la Junta General ordinaria 
Que se efectuará en el domicilio social, 
CAMPAXARIO 224, á las S I E T E Y ME-
DLA. D E LA X O C H E D E L DIA V E I X T E Y 
CIXCO del actual, para tratar de. los par-
ticulares que comprende el Artículo 36 del 
Reglamento. 
Habana, 21 de Enero de 1911. 
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S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del señor Presidente, en cumpli-
miento del artículo 38 del Reglamento, se 
cita á los señores socios para la Junta Ge-
neral ordinaria que tendrá lugar el domin-
go, 22 del actual, á la una de la tarde, en 
Habana 79 y á continuación de esta Jun-
ta se celebrará la General extraordinaria, 
de conformidad con lo acordado en la Jun-
ta General del 17 de Julio último, para la 
reforma del Reglamento, de acuerdo con al 
artículo 59 del mismo. 
Rogando á todos los señorea asociados la 
más puntual asistencia. 
Habana, 14 de Enero de 1911, 
C256 
E l Secretario, 
Bonifacio Gutiérrez, 
4-18 
Dr. Félix Pagés 
Cirugía general, Sífilis y Venéreo. 
606, sin dolor. Sol 56, altos. Consulta!? de 
1 á 3. Señoras de 3 á 4. Teléfono A-3370. 
760 26-19 E , 
Ha Ilegadío una nueva remesa 
de P a r a g u a s á 3 p e s o s t & n apre-
ciados de nuestros marchantes 
en la 
P a r a g i l e r í a F r a n c e s a 
O'Reilly n. 79—Teléfono A-3983 
c 27 4-20 
D R - G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Número Uno. B»-
peclalista del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 á C p. m. 
CintlJIA.—VIAS URINARIAS 
48 E . - l 
I 
Asadas al horno, se detallan á 20 cts. li-
bra, desde las 4% de la tarde en adelante. 
C 263 alt. 8-19 
T I S T Ü M F R A N C E S A V E G E T A L 
L a mejor y m á s s enc i l l a de apl icar 
Ds v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s v d r o g u e r í a s 
Depósito: Peluquería LÁL C E N T R A L , Aguiar y Obrapía. 
f s i a.-! 
DIARIO DE LA MARINA.—Edieî u A? ^ trck>.—Enero 21 do 19Í1. 
H A B A N E R A S 
La boda d-c aiioeh<i. 
S-eñalada para las niteve, ya. á esa 
Ihora, se dificultaba el a-eceso á' la igle-
sia. 
El públko , apiñándose material-
mente en compacta masa á las puertas 
de ÍMonserrat-p, obstruía el paso. 
Y lo mismo, poco más 6 menos, ocu-
rría en el templo. 
Se casaba una hija de Juan Gualber. 
to Úóraez, hombre ^ una popufeiridad 
inmensa, y la expctctaeión por conocer 
la novia, así deraovstrada. era grande, 
extraordinaria, sin precedente. 
Hubo Tin instante en que la iglesia 
«o ilumincS con \é' rapidez de un relám-
pago y desde lo alto del coro brotaron, 
sonoras y alegres, las notas de gloriosa 
marcha. 
Ern un aviso seguro dfl quo había 
ílegacío la comitiva nuncial. 
Eué nn momento indescriptible. 
María ^íanuela ( r ó m e z y Beoítcz. 
coronada por la simbólica diadema de, 
in<; desposadas, aparecía en el temnlo 
brazo del general Demetrh ast illo 
"ore; 
Duany. 
Vovia muy bonita. 
Y para «erlo aun más parecía arHJir 
nuevas galas el gusto con que estaba 
ataviada. 
El ramo que llevflba era un obsequio 
fiíifsimo del señor Hernández Guzmán. 
Pamo urecioso. 
Era todo de camelia, jazmines v iro-
sas mennditas. sKlpicdo d-1 espigps, 
ostentando pd^más cintas é hilos de 
plat-n. AU profusión. 
Moidslo de los más elegantes v mas 
primotesos !de los jardines W Chve!, 
lo« iarclines de Armand. ^n Marianao. 
Hna verdadera novedad. 
El altar, radiante de claridad, había 
sido colmado de flores. 
Allí, á sus pies, consagró con l f b e n -
diciones d? la iglesia -Monseñor Emilio 
Fernánrlez la unión de la señorita Ma-
ría Mannela Gómez Benítez y sn afor-
tunado Drometido, el señor Tlafael 'Ce-
peda Stinson, joven t-an correcto como 
si pin ático. 
Apadrinada fué la boda ñor la se-
ñora Manuela Benítez de Gómez, ma-
dre de la novia, v el general Cot i l lo 
Duany. en representaeión éste del di-
rector de Tya Lucha, don Antonio S-an 
iMip-uel. nue se "neutra actualmente 
en los Estados Unidos. 
Y suscribieron el acta matrimonial, 
en calidad'de testigos, el Vic^nresi den-
te de ^ Tlenúbliea' doctor Alfredo Za-
yas. «1 administrador de La T/urha*. se-
ñor Jc«é Hernández Guzmán v los doc-
uvaristo Tdu^te, Juan Estanislao 
y Cetavin Zubizarreta. 
TTna relación de la concurrencia, por 
detenida y cuidada que quisiera ha-
cerse, estaría siempre expuesta, á sen-
sibles omisiones. 
AHÍ esKba la hermana de la novia, 
MáHani? Gómez áa Valdés. á cuya bo-
da, celebrada en el mi^mo templo hace 
al cunos años, recuerdo que también 
asistí. 
Y acá y allá, tal como las descubría 
entre el n utrido concurso, resnltaban la 
señora del peñera] Loinaz del Castillo, 
la bella viudita Otilia ¿mallas, la hi-
ja, del doctor Ensebio Herná,nd0z. la 
interesante dama María Felicia •Carre-
ño de Pérez StabK las señoras María 
Martin viuda de Escoto y Rosa ¡Bauzá 
de Hernández Guzmán con su encanta-
dora hija María Josefa. 
Ltos caballeros estaban en mayoría 
Asistieron en representación del ho-
norable Presidente de la Renública. su 
hijo, el joven Miguel Mariano Gómez 
y el señor Dámaso Pasalodos. Secreta-
rio de la Presidencia. 
El Secretario de 'Gobernación, gene-
ral Gerardo 'Madhado, el de Estado, se-
ñor Manuel 'Sanguily. y el de Justicia, 
doctor Emilio del Junco. 
E l Subsecretario de Instrucción Pn-
blica. señor Pedro Mendoza Guerra, el 
de J jsticia. señor Francisco A rango y 
Mantilla, y el de Hacienda, señor An-
tonio Torrado. 
El Jefe de la Guardia Rural, genera"1. 
José de Jesús Monteasrudo. con su ayu-
dante, el capitán Petterson. 
E l Gobernador Provincial, general 
Ernesto Asbert, y1 su secretario, señor 
Alberto Barreras. 
E l Magistrado del Tribunal Supre-
mo, doctor Emilio Ferrer y Picabia. 
Los representantes á nuestras Cá-
maras, señores Enrique Roig y Raúl de 
Cárdenas, en representacHm este últi-
mo de .su señor padre, el Alcalde de la 
Ciudad. 
El presidente del Ayuntamiento, 
señor Eugenio L. Azpiazo. 
Los generales Emilio Xúñez y Ense-
bio Hernández. 
El 'Ministro de Ouha en la Gran Bre-
taña, doctor Rafael Montoro, y el Mi-
nistro de Cuba en Méjico, general En-
rique Loinaz del Castillo. 
El Cónsul General de Cuba en L i -
verpool, señor Jul ián de Ayala. 
E l Vicecónsul de Cuba en Burdeos 
señor Carlos A. Vasseur. 
Los doctores Leopoldo Cancio, 
Eduardo Desvernine v Rafael Meno-
cal. 
Félix Iznaga. Gabriel García Echar-
te, Francisco de P. Arazoza. Federico 
Kohly. Ramón Crusellas. Nicolás Pé-
rez Stable, el teniente Ricardo Firmat. 
Rafael. García Capote. Rodolfo Catalá 
Aurelio Kam;>s Merlo. Ramón Rambla, 
Gabriel Carranza, San Juan, Basilio 
Zarrasqueta, Camilo Echa.rte. Joaquín 
Coello. Paquito Guzmán y Juan de 
Dics Romero. 
Xu.merosa era la representación de 
la prensa y así lenía que ser en justo 
tributo al que es una fiffura tan sa-
lí "n te del periedismo habanero como 
Juan Gualherto (.rómez. 
De La Lu-cha, el popular diario que 
está hoy bajo su dirección, reuníase un 
gru po caracterizado. 
Allí estaban, además de su jefe dé 
redacción, don Cándido üíaz, y su 
irreemplazable regente, el buen amigo 
Sandrino. los señores José (Manuel Ca-
ballero. Cayetano Pérez. Carlos 'Martí. 
Pedro González Muñoz. Enrique K . 
Moreno. Max Henriquez Ureña, Se-
bastián Martí . Abel Du-Breuil. Gui-
llermo Herrera. Federico Rosainz y 
Na vea, Rafael Tizol. Diego Sandrino y 
Genaro Hermida. 
El director de Letras. 
Y mis compañeros en la crónica Al-
berto Ruiz. Luis Hay y Alberto de Cor-
dova. 
Yo tenía en este acto la representa-
ción del director del DTARIO DE LA MA-
RINA, quien se vió impedido de asistir, 
como era su deseo, por haber recibido 
la triste nueva de que hablo más ade-
lante. 
Momentos después nart ían en auto-
móvil, camino de Matanzas, los jóvenes | 
desposados. 
Van allí, á la poética ciudad, para 
disfrutar de las horas primeras de una I 
luna de miel que ojalá sea pródiga en 
toda suerte de satisfacciones, alegrías , 
v felicidades. 
De la boda al teatro. 
Esto ps, á Albisu. donde la función 
de anoche tenía el t r ip l^ interés del 
beneficio del tenor Llauradó, ser vier-
nes de me da y renresentarse por vez 
última El Cond? d?. Luxemhwgo. . 
Uli Heno completo. 
Palcos y lunetas veíanse colmados 
de público, y entro éste, brillando y so-
bresaliendo, un grupo selecto de la so-
ciedad habanera. 
Puede sentirse satisfecho el simpá-
tico Llaüradó del éxito de su función 
de gracia. 
La temporada de Albisa. que finali-
za mañana eon las dos acostumbradas 
funciones dominicales, dejará el re-
cuerdo de la obra que se representa 
esta noche. 
Es El encanto de un vals, la precio-
sa opereta vienesa. donde lucirán sus 
personajes el magnífico vestuario que 
acaba de recibir la empresa del famoso 
•Caramba, el sastre milanos cuyo retra-
to traía uno de los últimos números de 
La. Ilustración JtaJiavn en un grupo 
con el empresario Scognamisdio y el 
gran compositor Franz Lehar. 
Para la matinée de mañana, última 
de la serie, hay muchos pedidos de pal-
cos. 
Se repite la obra de esta noche. 
El lunes será la marcha á Méjico de 
Esperanza Tris con sus brillantes hues-
tes para una temporada en Arbeu. 
No quedará cerrado Albisu. 
Al popular teatro viene, para dar 
un corto número de representaciones, 
la Compañía de Lambardi, la misma 
que acaba de estrenar Madmne Bwtler-
fly 01 Santiago de Cuba. 
' Debutará con Tiígoletta 
En el T'mów CJuh. 
Día de elecciones mañana en la ele-
prante sociedad de cabal le ros que presi-
de «l señor Guillermo dé Zaldo. 
Elecciones de Directiva. 
La renuncia del señor Zaldo. á oui m 
fce ban hecho ruedos repetidos é insié-
tentes para q're la revocase ya nue su 
gestión presidencial, sil través le diez 
años, ha sido altnm^nt0 benef^íosa pa-
ra los intereses del Unión Clu i . hace 
surjir para sucederie una i-'andidatura 
qu^ ti^n^ la simnatía d" todos. 
Es la del señor Edelberto Farrés . el 
caballero excelente, cumnlidísimo. nue 
es una d'1 las figuras más caráeteíiza-
das del CtiPb. 
El señor Farrés . vicenresidente ac-
tual, es en.aquella casa un prestigio. 
Todos lo quieren. 
Quedarán en la Dircctiv'!. á buen se-
guro, elementos que son tan beneficio-
sos ñor su entusiasmo, su interés j sus 
iniciativas como el doctor (Miguel An-
gel Cabello v el señor Eloy 'Martínez. 
Insustituibles ambos. 
La junta de ma, señalaf l a 
las dos de la tardo. reTÍste un interés 
tan ^xcencional oue huelga ^er-om^n-
dar.Ja asistencia de los señores socios 
d^l T'vióu Cli(h. 
Allí estaremos todos.' 
Hav duel o en 
E l director del DIARIO DE LA MARI-
NA recibió esta mañana una nueva tan-
to más dolorosa cnanto más inespe-
rada. 
Lleeró desde Gijón anunciándole el 
fallecimiento de; su anciana y respeta-
ble tía. la señora Lucía -Rivero viuda 
de 'Menéndez. decfopdo de todas las bon-
dades, toda-; las virtudes y todas las 
perfecciones. • • • . • • • • 
El afecto entrañable que unía á 
nuestro querido director con la finada 
ha hecho más intenso el sentimiento 
que le embarga en es.tos momentos. 
Xo está solo en su dolor. 
Aquí, donde todos formamos una fa-
milia, el duelo de clon Nicolás Rivero 
es para unos y para otras un duelo pro-
pio. 
Juanita. 
Una criatura monísima que es la glo. 
ría v la alefrría del feliz hogar de la 
distinecuida dama Mercedes Martínez v 
el amigo y compañero querido Juan B. 
Ubago. 
Ayer, sin nompa y sin ruido, en la 
dulce intimida "' d^ la familia, recibió 
la angelical niña la gracia divina del 
bautismo en brazos de sus complacidí-
simos padrinos, la 'Srentil y encantado-
ra señorita Jeannette Calderón v el 
disfinorui lo caballero Severino Galán. 
; Qué simpática y qué interesante, cu 
todos sos detalles; lá ceremonia! 
De ella guardo.-á modo de so-vv€nyi\ 
una preciosa tarjeta, modelo en su cla-
se, que no puede, negar que procede de 
la "asa de Rambla v Bouza. 
Con mi felicitación á los amantísi-
mos padres van los votos por la, ventu-
ra de la nueva cristianita. 
Para el padrino, amigo tan distin-
guido, no ha de faltar un saludo. 
Y para la madrina, una flor. 
Ecos de una boda. 
He visto anunciado para esta noche, 
en más do una crónica, el matrimonio 
de la señorita Cristina Fernández con 
el joven Antonio Gastellví. 
Y ya se ha celebrado. . . 
( J e m e n t f S £ L D E M A S FAMA 
Agente Exclusivo Luis G.Roca Cuba 3 7 Habana Telef: A-) 8Z4-
E . - 3 
fe 
Desde el día l9 de Año el Departamento de Sombreros forma parte in-
tegrante de esta casa. 
Tenemos el gusto de comunicarlo á nuestras dientas en particular y 
al público en general, pudiendo asegurar, desde ahora, que nuestros sombre-
ros serán siempre la última palabra de la moda, pues para lograrlo tendre-
mos permanente en París una compradora, de gusto probado, que nos envia-
rá modelos todos los meses. Además, tenemos especial empeño en que para 
lo sucesivo nadie pueda decir que los sombreros son caros. 
S O T O , F E R N A N D E Z Y C A . , S . e n C . 
L E P R I N T E M P 
Tsjlíos, Seierá, 
O B I S P O E S 
ifecciones y Sortrcros para Señora 
A C O r V S P O S T E L A . T E L E F O N O A - 2 6 3 0 
Tuvo Ingar anteayer, á las nueve de 
la noche, en la iglesia de San Francis-
co, de tá capital de Oriente, actuando 
como padrinos la señora Cristina Vi-
nent viuda de Castellví. madre del no-
vio, y el señor Manuel Fernández Ro-
sillo, padre de la desposada. 
Testigos. 
Por la novia: los señores Federico 
Fernández Rosillo. José Mili v Raúl 
Ot-ro. 
Por el novio: el doctor Luis Fche-
yarría. el doctor Antonio Castellví y el 
general del Eiército Español don 'Se-
bastián Kin'lelán. 
La mejor, sociedad de Santiago de 
¡Chiba reuníase en el templo. 
Fué una ceremonia brillantísima. 
Concluida aquella partieron los no-
vios hacia el Cristo para pasar dos se-
manns en una hermosa qninta del doc-
tor Luis Fphevarría. proponiéndose 
venir á la l lábana , por una corta tem-
porada, en los primeros días de Fe-
brero. 
Síc recordará ouo con objeto de asis-
ti r á esta boda despidióse para Orien-
te una hermana de la bella y gentil no-
via, dama tan distiníruida como Rosa-
rio Fernández de Morales, á quien 
acompaurdm su esposo, el simpático ea-
ballero Fi'rlerico florales Val^árcel. 
De hoy á mañana estarán de nuevo 
entr^ nosotros los distinguidos esposos. 
* • 
Ttrtovy. 
En el vapor TTnlifox aeaba de regre-
sar el joven Steinhart del largo y agra-
dable viaje nue idealizara por Europa v 
ĥ s Estados Unidos en compañía del di-
rector de La Lucha y del capitán 
Ryan. 
Hijo es el simpático viajero del dis-
tinguido administrador de la empresa 
de los tranvías eléctricos. 
Sea bien venido. 
L n banquete. 
Por iniciativa de las señores Ar tu-
ro Palomino, 'Cónsul de ^Méjico, y Luis 
Mazón. Cónsul de •Guatemala, está or-
ganizándose un gran banquete, reanu-
dación de los que acostumbraba á ce-
lebrar mensualraente. hasta el pasado 
año. el cuerno consular acreditado en 
nnnstra república. 
•Seguro que será elegido nara su ce-
lebración el elegante restaurant E l 
Louvre. 
Elección que todos aplaudirían. 
En arrave estado fué trasladada ayer 
á la casa de sus hermanas, en el Prado, 
la señora Rosaura Menéndez Torres. 
Traslado que tuvo nuo realizarse 
por prescripción facultativa, en una 
ambulancia. 
Su mal es agudo. 
El ilustre doctor Jaeobsen. que vela 
incesante á la cabecera de la enferma, 
agota todos los auxilios de la ciencia á 
fin de salvar de un trágico desenlace á 
la distinguida señora, tan buena y tan 
cariñosa para todos. 
Yo hago' votos con toda el alma por-
que vuelva, con la salud de Rosaura, la 
tranquilidad á ese hogar. 
Hoear de hermanos amantísimos. 
Del cüniet diario. 
Están hoy de fiesta el Liceo d* Je-
fús del Monte, (pie ofrece un baile de 
disfraz en sus salones, y la sociedad 
DÍ4iora1i, que celebrará también con 
baile, aunque no de máscaras, el pri-
mer aniversario de su fundación. 
Para mañana ; 
Se reanuda' en el A tenso, á las diez 
de la mañana, la "hora de mús ica" 
que tantos aplausos valió en la anterior 
temporada á su organizador y su di-
rector, el veterano maestro Emilio 
Agrá monte. 
En el programa, combinado con se-
lectas piezas de concierto, figura el 
concurso de la espiritual y bellísima 
señorita Delfina Revuelta. 
También habrá una parte coral, por 
UKIVBSRSUMJO 
GAEMTá MRÍZ T 0I11S 
í s E F T U N O 103 DE 13 á á, todos 
los dias excepto los domingos. Con-
Bulrac y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y vierne-í á 
las 7 de la mañaa. 
27 E , - l 
MISM BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapla» 
73 E . - l 
CAFE Y RESTAURANT 
SALON "BOMCHEA" 
P R A D O Y G E N I O S 
Abierto toda la noclie. Es -
pléndidos reservados con en-
trada independiente por Ge-
nios. 
Especialidad en cenas. 
14695 26-27 
T E S T A R 
A B O G A D O Y N O T A R I O . — H a b a n a 69, 
entre Obispo y O b r a p l a . — H a b a n a . — T e l é -
Cono A-2438. 
14557 26t-23 D. 
. K. ü 
rrat. inaíentc e»peclal de SJUH» y enf»r-
medades venéreas . —CuracISn rápWa.—Coa» 
«fultas áe 12 á S. — Te lé fono 8S4. 
1.1;y, N U M E R O 49 
22 E . - l 
E. -1 
V ías urinarias, E s t n í c h e z de la orina. 
Venéreo , Hidrocele, Sífiles tratada por I n -
yecciones sin doior. Tel . A-1322. De 12 
á, J e s ú s María número 33. 
61» Í6-K. 
alumnas de la Saciedad Chaminade, 
que resultará Incidíaima. 
Fiesta de arte encantadora. 
Y estarán abiertos mañana, tarde y 
noche, todos nuestros teatros. 
Un domingo animadísimo. 
Para concluir. 
Es un saludo á las Inés. 
Sea el primero, v el más afectaioso. 
para la respetable y muy estimada 
Marquesa viuda de Balboa, á cuya se-
ñorial mansión de la calle cte E¿ido 
acudirán sus fieles amistades á testimo. 
niarle una vez más sus cariños y simpa-
tías. 
Es tán de días damas tan distingui-
das como Inés (Margarita. Ibarra de 
Olavarría, Inés Govri de Balaguer. 
Inés María Terán de Solano é Inés Pa-
ires do Alvarez de la Campa. 
Y una señorita que es mi amable y 
graciosa amiguita Inés María Plasen-
cia. 
Felicidad para todas. 
KNRIQUE FONTA'NILiüS. 
N A C I O N A L 
L a C e n a d e l l e B e f f e 
Considerada literariamente la tragedla 
que es trenó anoche en la Habana la com-
pañía de Miml Agruglia. es hermosa, ins-
pirada, teatral. Sus versos sonoros y ma-
jestuosos acarician el oído ñ, veoes ó lo 
sacudan con sonoridades ex trañas . 
L a acc ión es movida é interesante y los 
caracteres firmemente trazados. 
Pero la idea, de " L a cena delle beffe," 
su finalidad, no pueden ser más odios'as. 
Debería titularse esa tragedia " L a vendet-
ta." porque es la venganza, fría y cnie l -
rsiente calculada, toda la base de la trama. 
LÍIS befas de que es v í c t i m a "Giannetto" 
por parte de los hermanos "ChSaramante-
s l " no son motivo suficiente para que 
aquél hiera solapadamente á éstos en lo 
que puede serles má.s caro: en la honra 
v en la vida, d e s p u é s de haber destruido 
el afecto fraternal' existente entre sus 
agresores. 
Por eso la obra dé anoche nos parece 
una manzana de lindos colores/ be l l í s ima 
por fuera, pero podrida por dentro. U n a 
obra así hace m i s daño S. la parte igno-
rante que siempre hay en todo pública, que 
otras producciones de frivola apariencia y 
fondo mf's generoso. E s a glorif icación de 
la venganza—que no es otra cosa la obra 
de Sem Benell i—será, literariamente her-
mosísimia. pero nos parece indigna é in-
noble, desde el punto de vista moral. 
Mimí Aguglia estuvo admirable en la 
interpretac ión de su papel y fué aplaudida 
con entdjsiasmo. L o mismo puede decirse 
de Capelji y d e m á s excelentes artistas de 
•la c o m p a ñ í a dramát ica m á s completa y 
me.ior que ha venido á Cuba. 
U n verdadero "succés" art í s t ico fué el 
estreno de anoche. 
P A Y J R E T 
F l o r e n c e - M i c h e n n i 
E s t a pareja de bailes internacionales, la 
mejor en su género que ha venido á Cuba, 
merece que le dediquemos algunos párra-
fos m á s que los escritos ayer para dar 
cuenta del "debut." 
No es posible m á s agilidad, m á s destre-
za ni m á s buen gusto que los que se ob-
servan en los bailes de Florence-Micheri-
ni, tan distintos entre sí como la "mat-
chicha" brasi leña, el "vale" y la "tarante-
la," por no citar otros. 
L a escena var ía en cada número, apare-
ciendo en el te lón de fondo vistas pano-
r á m i c a s de los pa í s e s de donde proceden 
los bailes. 
Los trajes son lujosos y de absoluta pro-
piedad. 
E n la "ta-rantela cómica" demuestra M i -
cherlnl, caracterizando un "bobo." que es 
actor c ó m i c o de grandes facultades. 
Florence es de agraciada fisonomía, de 
menudo cuerpo y de tipo fino. 
Y los dos son bailadores notab i l í s imos 
que forman una pareja inimitable, digna 
de A'erse y que dará muchos llenos a l tea-
tro donde luce sus habilidades. 
p u B T U L d N E S 
E l H o m b r e - m o n o 
Todav ía no hace muchos días que he-
mos visto en el favorecido circo de Z u -
lueta y San José , un mono que hac ía todo 
lo posible por imitar á un hombre, hasta 
dando en un automóvi l el salto de la muer-
te, y. ahora vemos á un hombre que imita 
á la perfección á un mono. 
Cuando lo sacan á la pista encerrado 
en una jaula de. recios barrotes, nadie 
dice que no se trata de un corpulento RO-
rila apresado en las selvas africanan. Al 
romper la jaula y caer de nn salto jun-
to á un palco, no es. flojo el susto que 
reciben algunos espectadores. 
E n sus brincos, sus movimientos y sus 
actitudes, parece efectivamente uno de los 
ilustres antepasados del hombre, s e g ú n 
Darwin. 
Has ta que terminado su trabajo se des-
m i r a 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SSML 
NALES. — ESTERILIDAD. — VB. 
NERBO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultes de 11 1 y d« 4 ¿ 5 
49 HABANA 49. 
115 E . - l 
Si queréis V E S T I R B I E N pi-
dan las telas negras, azules ó de 
alta fantasía y superior ca l i -
dad á ^ L a N u e v a C r a n -
j a " , Teniente Rey y San Igna-
c i o , A N G E L P E R E Z 
APARTADO 277 HABANA 
C 3556 30-22 Dbre. 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i ñ l i t i c a 
D E L 
D R . R E D O N D O 
Calzada del Monte núm. 3 2 2 
JBn ««ta Clínica, se car» la sTfllls «n XI 
días por lo general, 7 de no sor «st M U 
« « • u e l v e a; cll«nt« el dinero do conformidad 
con lo qur so estipulo. 
Conceptos gratuitos sugeridas por entid*» 
«ei» poco afectas fe mi procedimiento m* 
eSUsran — coa ptaa — 4. producirme do ««te 
modo. T e l é f o c o : 6120. 
44 E . - l 
AZAFRAN "EL IRIS" 
: : Q Ü E R I C O E S : : 
Su pureza, garant ía , color, aroma y sa-
bor . , , no tienen r i v a l . . . 
De venta en toda." las bodegas de pres-
tigio. Los j-aquetes son de 1. 2, 5 y 10 cen-
tavos con la marca " E l Iris." Depí is i to: 
Jesúfi Maríñ, N ú m . i , esquina á Inquisidor. 
Correo, Apartado núm. 1226. A. Agulló . 
24 26t-3 
cubre, v i éndose entonces que 
atleta que qu izás se ha dedicad *lri 1< 
pecialldad por atavismo de ro,Q eSa A. 
A 1,.. .1-,. . . . *tt^a, Muchos aplausos obtiene el • 
mono" apresado por Antonio 
previo un buen contrato, para ^ ^ W T I 
Muy bien por el "ho,nhrr> ni,,n^Co. ' 3I 
que no sea este e 
que concemoa. 
l>rir^ro en '=„ ^n, 
U ^ 
ananiñ 
H A R I N A oc PLÁTANO 
A l i m e n t o c o m p l e t o p a r a 1̂  
Ñ O S , A N C I A N O S Y C O N V A L E -
C I E N T E S . *AM5S, 
D E V E N T A e n F a r m a c i a s 
v e r e s finos. y vu 
ESPEOIAGULOS 
N A C I O N A L , — 
E s t a noche se representará, pog. 
tá insuperable Mimí Aguprlia.' la ^ 
trágica, en su papel de hombre XCe«V 
P A Y R E T . — 
L a notable pareja Florence-Michertm i 
la aplaudida, ooupletista Pepita S e v i l i a ^ ^ 
rkn el gasto en las i res tandas de está 
che, amenizadas por preciosas PCIICUIB»0*;' 
Tres llenos seguros. 
A L B I S U . — 
L a empresa ha. dispuesto para esta * « 
che una representac ión de la delicada n 
reta " E l encanto de un vals," para QU 
públ ico pueda ver el nuevo y magníV 
vestuario confeccionado por el famoso nfi 
ramba para esa. obra. a" 
— ¡Caramba! es lo que se le ocurre « 
clamar á. cuahiuier.-i. «i observar que . 
llena todas las noches el teatro de la j k j H 
na suerte. 1 e" 
Anoche no se cabía con motivo de cekJ 
brarse el beneficio de Tvlauradó. que cot -
chó aplausos y algo que vale más tofo 
vía: relucientes monedas. 
Mañana dará sus dos ú l t imas funclonll 
la compañía Iris-G-utUSrrez, por embartej. ] 
se el lúnes para Méjico . 
P O L I T E A M A . — G r a n Teatro,— 
Buen resultado dan los precios popas 
lares en el templo consagrado á la oíe'^ 
reta italiana. 
P a r a hoy se amincia "Bocaccio," opere 
imperecedera de Suppé, uno de los padreé 
de ese género lírico. 
Se le ha dado un buen reparto á la fa; 
mosa obra y habrá gran concurrencia 
M A R T I . — 
Buen programa ha preparado para esta'í 
nochp el activo administrador Rogeij0^ 
Vara . 
E n primera tanda. "Cuidado Alan^B 
en segunda. "Por una casada." y en tercera 
" L a e s t á t u a maravillosa," tr. - ••."oritajK li?' 
ñas de gracia y buena música . 
E n pe l ícu las una infinidad, todas de Pal 
thé . 
P O L I T E A M A . — V a u d e v i l l e . — 
No decae nunca el in terés en los pro-
gramas que combina Garrido. 
E s t a noche, en primera tanda, irá | n 
Intérprete." I.a .cegunrin será triple, con 
la gran comedia ";Jottatore:." arreglada 
nuestra escena por Emil io Mario, hijo. j . 
E l j u é v e s de ]a próxima semana. bene¿ 
ficio y despedida de la gentil artista L s | l 
ra Palacios, que se ha • reacio tantas slm--; 
pat ías entre nosotros. 
P U B I L L O N E S . — 
E l "hombre-mono" que presentó anoche 
el celoso empresario Antonio Pubiilones, es 
una verdadera notabilidad y tiene bien >, * 
puesto el nomo re de ••..•oraba;. que ha 1 ^ 
elegido. Su acto es extraordinario, muy 
cómico >• en su ejecución tai parece un J 
gorila verdad. 
E s t a tarde habrá "matinée" dedicarlo & * 
los niños de ¡as escuelas, y en ella are- < 
sentarán sus mejores tral.>aj> s todos los ,= 
artistas que toman parte en la misma. 
P a r a la noche hay combinado un pro-; 
grama superior y extenso. Publllores quila 
re que todos salgan complacidos de su 
espectácu lo y que óste sea tan bueno en 
cantidad como en calidad. 
A L H A M B R A . — 
V a hoy á primera hora •'La Chelito del1 
Solar." zarzuela, de! popular .Mario foron-
do, que sigue dando llenos., 
A segunda hora Irá " L a Habana en jüM 
ricatura," aplaudida zarzuela de los h | 9 | 
manos Adois. que cuenta sus óxitos por 
representaciones. 
E n los intermedios bailes por la bella 
Camelia. 
E l lúnes , "debut" de ia bella Bilbaína,' 
bailarina de gran cartel. 
L O S G A U C H O S . — 
Y a quedan pocas localidades para l á 
función del lunes, que A beneficio de los 
"gauchos" y artistas, dará la "Compañíg 
Dramát i ca Argentina." en el teatro "A|*' 
blsu." 
L o s "gauchos." conociendo la benevolen-
cia que el público habanero tiene para coiv 
ellos, han prometido trabajar como nun-
ca, en la seguridad de oue los one asis-
tan saldrán c o m p l a c i d í s i m o s y hasta...r 
bailando " E l Per icón." 
Nosotros con ellos, pedimos al público 
habanero no deje de asistir ese día; pero 
no es par los "gauchos" precisamente. sini> 
por las "gauchas" y "gauchitos," á los que 
nunca se debe dejar pasar m i s e r i a . . . 
Auguramtos un buen éx i to á la fiesta. . 
11 
V a hoy. á primera hora, "Un Suicida 
Arrepei>tido," iarzue la de gran éxi to y qu©" 
sigue dando llenos. 
E n Ta segunda tanda irá "Soto en Aero-
plano." zarzuela, de Cartel y en la terce-
r a "Consultorio de Señoras ." 
E n las obras que van en la primera 7 
tercera tanda, toma parte la gentil Amalia 
Sorg, la insustituible tiplecita de la com-
pañía. 
E n los intermedios bailes por la Gatita 
Madri leña y Dianette. 
E l lúnes , "debut." de la notabi l í s ima dan-
zarina francesa K y k a , con un gran reper-
torio de bailes. 
A N U N C I O S V A R I O S 
P A R A E L 
C U T I S 
L a conservac ión del cutis re-
quiere cuidados exquisitos. 
El uso del jabón de glicerina 
Núm, 4711 devuelve á la tez su 
hermosura natural, evitando que 
las mil impurezas de la sangre 
broten por los poros. 
El Jabón de glicerina N ú m e -
ro 4711 es tá indicado también 
para extirpar la caspa, mal que 
en muchos casos se ha creído in-
curable. 
S E V E N D E E N T O D A S P A R T E S 
14093 30-10 E 
Inoren (;( y F.atcreottpUi 
«el D i A I O n a t, A H A R I N A 
